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Zuschriften erbeten an : 
Statistisches Amt der Europäischen Gemeinschaften 
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Brüssel 15 
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DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 
Adresses 
Communauté économique européenne 
Bruxelles, 188a, avenue de Tervueren — té l . 71 00 90 
Communauté européenne de l'énergie atomique 
Bruxelles, 51, rue Belliard — té l . 13 40 90 
Communauté européenne du charbon et de l'acier 
Luxembourg, Hôtel Staar — té l . 4 08 41 
Adresser la correspondance relative 
à cette publication : 
Office statistique des Communautés européennes 
188a, avenue de Tervueren 
Bruxelles 15 
ISTITUTO STATISTICO 
DELLE COMUNITÀ EUROPEE 
Indirizzi 
Comunità Economica Europea 
Bruxelles, 188a, avenue de Tervueren — te i . 71 00 90 
Comunità Europea dell 'Energia Atomica 
Bruxelles, 51, rue Belliard — te i . 13 40 90 
Comunità Europea del Carbone e dell 'Acciaio 
Lussemburgo, Hotel Staar — te l . 4 08 41 
Indirizzare la corrispondenza relativa a questa 
pubblicazione a : 
Istituto Statistico delle Comunità Europee 
188a, avenue de Tervueren 
Bruxelles 15 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
Europese Economische Gemeenschap 
Brussel, Tervurenlaan 188a — te l . 71 00 90 
Europese Gemeenschap voor Atoomenergie 
Brussel, Bell iardstraat 51 — tel . 13 40 90 
Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal 
Luxemburg, Hotel Staar — te l . 4 08 41 
Correspondentie betreffende deze publikatie gelieve 
men te richten aan het : 




OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 
Addresses 
European Economic Community 
Brussels, 188a, avenue de Tervueren. Tel 71 00 90 
European Atomic Energy Community 
Brussels, 51, rue Bell iard. Tel. 13 40 90 
European Coal and Steel Community 
Luxembourg, Hotel Staar. Tel. 4 08 41 
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Zu den AOM gehören : 
I. — Assoziierte überseeische Länder und Hoheitsgebiete (EAMA + TOM) : 
Senegal, Mali, Elfenbeinküste, Dahome, Mauretanien, Niger, Obervolta, 
Kongo (Brazza), Zentralafrika, Tschad, Gabun, Togo, Kamerun, 
Madagaskar, Kongo (Léo), Rwanda, Burundi, Somalia, Surinam, 
Niederländische Antillen, Niederländisch-Neuguinea ('), St Pierre 
und Miquelon, Komoren, Französische Somaliküste, Neu Kaledonien, 
Französische-Polynesien. 
II. — Überseeische Departements (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guyana, Réunion. 
IM. — Ar t und Weise der Assoziierung nicht festgelegt : 
Algerien (Einschliesslich der beiden ehemaligen Sahara-Departements). 
Ab 1963 nicht mehr in der AOM aufgeführt. 
(') Nicht mehr assoziiert mie der EWG seit 18.8.1962. 
* * * 
Les AOM se définissent comme suit : 
I. — Pays et territoires d'outre-mer associés (EAMA + TOM) : 
Sénégal, Mali, Côte-d'lvoire, Dahomey, Mauritanie, Niger, Haute Volta, 
Congo (Brazza), Centrafrique, Tchad, Gabon, Togo, Cameroun, Madagascar, 
Congo (Léo), Rwanda, Burundi, République de Somalie, Surinam, Antilles 
néerlandaises, Nouvelle-Guinée néerlandaise ('), Saint-Pierre et Miquelon, 
Comores, Côte française des Somalis, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française. 
II. — Départements d'Outre-mer (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guyane française, Réunion. 
III. — Sans régime d'association défini : 
Algérie (incluant les deux anciens départements sahariens). Depuis 1963 
n'est plus reprise dans les AOM. 
(') N'est plus associée à la CEE depuis le Í8/8/Í962. 
Inhaltswiedergabe nur mit Quellennachweis 
gestattet 
La reproduction des données est subordonnée 
à l'indication de la source 
La riproduzione del contenuto è subordinata 
alla citazione della fonte 
Het overnemen van gegevens is toegestaan 
mits duidelijke bronvermelding 
Reproduction of the contents of this publication 
is subject to acknowledgement of the source 
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Heft 26 
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Ausfuhr nach Bestimmung von 1959 bis 30­9­1964 . . . . 7 
Einfuhr/Ausfuhrüberschuss von 1959 bis 30­9­1964 . . . . 7 
Einfuhr nach Warenklassen von 1959 bis 30­9­1964 . . . . 8 
Ausfuhr nach wichtigsten Waren von 1959 bis 30­9­1964 . . . 9 
Einfuhr von 1­1­1964 bis 30­9­1964 11 
Ausfuhr von 1­1­1964 bis 30­9­1964 21 
Heft26bis 27 
A N M E R K U N G E N 
Diese Veröffentl ichung in Heften nach Länder enthält eine Analyse 
des Aussenhandels der mit der EWG assoziierten überseeischen 
Länder nach Erzeugnisse und nach Ursprung und Bestimmung. Sie 
enthäl t die Angaben nach Warenklassen und für jede Gruppe 
(CST 3 zahlen) sowie für eine gewisse Anzahl von Rubriken und 
bedeutenden Positionen (CST 4 und 5 zahlen) in der Ausfuhr. Von 
Ausnahmen abgesehen sind die W e r t e Rechnung einheit (1 000 $) 
und die Mengen in Tonnen ausgedrückt (siehe die Anfangsbuch­
staben der Mengeneinheiten unter „Abkürzungen") . 
Die Einfuhrwerte umfassen die Versicherungs­ und Transportkosten 
bis zur Grenze des Einfuhrlandes (c i f ­Wert ) . Sie .enthalten aber 
nicht die Zöl le , Steuern oder die sonstigen in diesem Lande erho­
benen Abgaben; die Ausfuhrwerte schliessen nicht die Versicherungs­
und Transportkosten über die Grenze des Meldelandes hinaus ein 
( fob­Wert ) . 
Abkürzungen 
CEE EWG — Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 
A O M Assoziierte Uberseegebiete 
DOM Überseeische Departements 
EAMA Assoziierte Afrikanische Staaten und Madagaskar 
T O M Mit der EWG assoziierte überseeische Hoheitsgebiete 
CST Internationales Warenverzeichnis für den Aussenhandel 
(CST) 
N D A a.n.g. (anderweit ig nicht genannt) 
C Tausend Kara t 
G Gramm 







Κ K i lowat t stunden 
Quel le : Statistisches A m t von Togo. 
Umrechnungskurse : 1 000 CFA franken = 4,051 S 
Anmerkungen zu den Erzeugnissen : 
1) Einfuhr — 
2) Ausfuhr — 
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Fascicule 26 
Commerce extér ieur to ta l des A O M de 1960 au 30­9­1964 
Commerce des A O M avec la CEE de 1960 au 30­9­1964 . 
C o m m e r c e Extér ieur du Togo 
Importat ions par origines de 1959 au 30­9­1964 6 
Exportations par destinations de 1959 au 30­9­1964 . . . . 7 
Balance commerciale de 1959 au 30­9­1964 7 
Importat ions par classes de produits de 1959 au 30­9­1964 . . 8 
Exportat ions par principaux produits de 1959 au 30­9­1964 . . 9 
Importat ions du 1­1­1964 au 30­9­1964 11 
Exportat ions du 1­1­1964 au 30­9­1964 . . . . . . . . . . 21 
Fascicule 26bis 27 
O B S E R V A T I O N S 
Cette publication présente, en fascicules par pays, une analyse du 
Commerce Extérieur des Associés d 'Outre­Mer de la CEE par pro­
duits et par origines et destinations. Elle contient les données par 
classe de produit et pour chaque Groupe (CST 3 chiffres) ainsi que 
pour un certain nombre de Rubriques et Positions importantes à 
¡ 'exportation (CST 4 et 5 chiffres). Les valeurs ont été uniformément 
exprimées en unités de compte (1 000 $) et les quantités en tonnes 
sauf exceptions (voir sous «Abrév ia t ions» les initiales d'unités de 
quanti té). 
Les valeurs d ' impor tat ion comprennent les coûts d'assurance et de 
t ransport jusqu'à la f ront ière du pays impor ta teur (valeur caf) mais 
ne comprennent pas les droits de douane, impôts ou taxes perçus 
dans ce pays, et les valeurs d 'exportat ion ne comprennent pas les 
coûts d'assurance et de t ransport au delà de la f ront ière du pays 
déclarant (valeur fob). 
Abréviat ions 
CEE Communauté Economique Européenne 
A O M Associés d 'Outre­Mer de la CEE 
DOM Départements d 'Outre­Mer des Pays de la CEE 
EAMA Etats Africains et Malgaches Associés à la CEE 
TOM Terr i to i res d 'Outre­Mer associés à la CEE 
CST Classification Statistique et Tar i fa i re 











Non dénommés ailleurs 










Source : Service statistique du Togo. 
Taux de conversion : 1 000 Frs CFA = ­ 4,051 S 
Notes par produi t : 
1) Importat ion — 
2) Exportat ion — 
























Côte française des Somalis 
Comores 




































































































































































































































































































































' )1960 Mauritanien und Mali mit Senegal eingeschlossen. 
En 1960 Mauritanie et Mali inclus avec Sénégal. 
























Côte française des Somalis 
Comores 
Saint-Pierre et Miquelon 
Nouvelle Calédonie 
Polynésie Française 





T O T A L D O M 




























































































































































































































































































































1)1960 Mauritanien und Mali mit Senegal eingeschlossen. 
En 1960 Mauritanie et Mali inclus avec Sénégal. 
T O G O 
Einfuhr nach Ursprung Importations par origines 
Tonnen - Tonnes 
W e l t ­ Monde 









Antil les Néerlandaises 
Japon 




















































































































W e l t ­ Monde 




















Nigér ia Féd. 
Canada 













































































































































































































Ausfuhr nach Bestimmung 
TOGO 
Exportations par destinations 
Tonnen ­ Tonnes 
Welt - Monde 





























































































































1 000 $ 














































































































































Einfuhr- Ausfuhrüberschuss Balance commerciale 
1 000 $ 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
— 2 435 
+ 6 199 
— 11 602 
— 5 477 
— 7 539 
— 672 
— 9 920 
— 903 
— 10 766 
— 441 
— 5 461 
+ 961 
— 7 043 
+ 551 
— 7 370 
+ 1 150 
8 
T O G O 
Einfuhr nach Warenklassen Importations par classes de produits 
1 000 $ 
CST 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 7 
1959 1960 1961 
Nahrungs- und Genussmittel - Alimentation, boisson: 
Welt - Monde 










Rohstoffe - Matières premières 
Welt - Monde 









Brennstoffe - Produits énergétiqi 
W e l t - Monde 






Maschinen und Fahrzeuge - Mac 
Welt - Monde 








Andere industrielle Erzeugnisse 
Welt - Monde 













































































































































































































































































Ausfuhr nach wichtigsten Waren 
T O G O 
Exportations par principaux produits 








Kaffee Robusta - Café Robusta 
Wel t - Monde 
EWG - CEE 
11 558 
10 583 
Kakaobohnen - Cacao en fèves 
Wel t - Moàde 
EWG - CEE 
8 362 
6 006 
Palmnüsse - Noix palmistes 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
8 007 
7 978 
Rohbaumwolle - Coton en mass« 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
1 917 
1 917 
Kalzium Phosphate - Phosphates 
Welt - Monde 























































































Kaffee Robusta - Café Robusta 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
7 237 
6 656 
Kakaobohnen - Cacao en fèves 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
6 041 
4 456 
Palmnüsse - Noix palmistes 
Wel t - Monde 
EWG - CEE 
1 288 
1 270 
Rohbaumwolle - Coton en masse 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
810 
810 
Kalzium Phosphate - Phosphates 
Wel t - Monde 



















































































Einheit ­ Unité 
C O M M E R C E T O T A L 
H A N D E L I N S G E S A M T 
C E E 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
R A N C 
E L G I 
A Y S 
L L E M 
T A L I 




1 NL A 
ΔΝΕΜ 
U I SS 
UT R t 
ORT υ 
S P A G 
OU G O 
QUE L U X B G 
ß A S 
A G N E BE 
E 









3 O L O G N F 
r C H E C O S L O V A O U I E 
H 0 Ν G R I F 
S U L C A 
A F R . Ν 
1 A R O C 
A L G E R 
. M A L I 
• H A U T 
• Ν I GE 
■ S E N E 
3 U I N E 
. C O T E 
3 H AN A 
. DA HO 
t I G E Η 
• C A M E 
H Ι E 
O R D E S P A G N 
i G A L 
: E R E P 
I V O I R E 
J M E Y 
F E O 
:HOUN 
. MAD A 
ÎHODE 
ÌEP · A 
E T A T S 
: A Ν A O 
: uß Λ 








ί O WE I 
>AK I S 
J Ν Ι Ο Ν 
/ I E T N 
: Δ Μ Β O 
iONGfl 




C A S C A R 
StE N Y A S S A 
F R I Q U E 5UD 
U N I S 
L E S NE F R 
UE L A 
Τ 
Τ Λ Ν 
I N D I E N N E 
AM. N O R O 
DOE 
LIE R POP 
C O N T | N E N T 
K O N G 




308 I 2 
I 5 5 6 2 
I 8 ΘΟ 
I 3 9 0 
48 92 
33 I 
I 86 Λ 






1 I 7 
7 
20 
2 7 Η 
1 37 
3 56 
2 7 I 
39 
A ? 
2 3 5 




6 8 9 
(SO 9 
2 O o 
I I 9 
30 
9 0 I 
33 5 









Λ I 0 
118 4 
2 5 fi 
I 
P R O D A L I M E N T A I R E S B O I S S O N S T A B A C 
N A H R U N G ? UND C E N U S S M j T T E L 
CEE 
• AOM 
Δ ll Τ A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S R A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
I RL A NOE 
N O R V E G E 
F I N L A N O E 
D A N E M A R K 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
U R S S 
P O L O G N E 
6 7 0 0 
2 53 7 
A6 5 
6 2 8 












M A R O 
A L G E 
• H A U 
. N I G 
. S E N 
. C O T 
G H A N 
• D A H 
N I GE 
.MAD 
R HOD 
R E P . 
ETAT 
C A N A 
C U B A 
B R E S 
A R G E 
LIBA 
V I E T 
C AHB 
M ON G 
C H I N 
J A P O 
R I E 
TE V O L T A 
ER 
E G A L 
I V O I R E 
OME Y 
RIA F E D 
A G A SC AR 
E SIE N Y A S S A 
A F R I Q U E S U D 
S U N I S 
DA 
I L 
Ν Τ Ι Ν Ε 
Ν 
NAM N O R D 
O D G E 
O L I E R P O P 





I 7 4 
I 5 I 
O ο I 
A N I M A U X 
L E B E N D E 
V I V A N T S 
T I E R E 
C E E 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
• H A U T E V O L T A 
• N I G E R 
G H A N A 
• O A H O M E » 
N I G E R I A F E U 
0 I I 
V I A N D E F R A I C H E 
F L E I S C H F R I S C H 






R E F R I G C O N G E L E E 
G E K U E H L T G E F R 
CEE 
.AOM 
F R A N C E 
• N I G E R 
0 I 2 
V I A N D E S 
F L E I S C H 
Ε T C 
U S w 
S E C H E S S A L E S F U M E S 
E I N F A C H Z U B E R E I T E T 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
O I 3 
P R F P ET C O N S E R V E S DE V I A N D E 
FL E I SC H 7 U B E RE ] T U N G F N K O N S E R V E N 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
D A N E M A R K 
G H AN.A 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
A R G E N T I NE 
0 2 2 
L U ! ET C R E M F DE L A I T 
M I L C H U N D R A H M 
CEE 






Ι β 9 
I 6 9 









2 2 I 
I A S 
WAREN ­ PR00UIT 
Ursprung ­ Origine 
P A Y S B A S 
D A N E M A R K 
G H A N A 








0 2 3 
B E U R R E 
B U T T E R 
F R A N C E 




F R O M A G E ET C A I L L E B O T T E 
K A E S E U N D Q U A R K 
CE E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E UNI 
F I N L A N D E 
0 2 5 
O E U F S D O I S E A U X 
V O G E L E I E R 
F R A N C E 
D A N E M A R K 
03 I 
PO I S S O N S 
F I S C H 
M O N D E 
CFE 
• A 0 M 
AUT A F R I O U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U ) 
U R S S 
• S E N E G A L 
G H A N A 
N I G E R I A FED 
J A P O N 




I I I 2 
i I B 
3 6 « 
I 9 
9 0 A 
0 3 2 
P R E P C O N S E R V P O I S S O N S ET C R U S T 
F I S C H Z U B F RE I T U N G E N U K O N S E R V E N 
CEE 
• AOM 
AUT A F R I O U E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
D A N E M A R K 
P O R T U G A L 
M A R O C 
• S E N E G A L 
R F P . AFP I QUE 
J A P O N 
0 A 2 
R Ι Ζ 
R E I S 
CEE -, 
A U T A F R I O U E 
F R A N C E 
R E P . A F R I O U E S U D 
E T A T S U N I S 
V I E T N A M N O R D 
C A H B O U C E 
C H I N E C O N T I N E N T 
2 
Β I 
I 9 5 
3 
I 2 6 





5 A 6 
0 A A 
M A I S 


























1964 Januar/Sept. — Janvier/Sept. i m p o r t Togo 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
i l 1 






Ursprung ­ Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
ïi~ Γ~ 








Ü 4 5 
A U T R E S C E R E A L E S 
A N D E R E S G E T R E I D E 
M O N D E 
■ AOM 
0*6 
S E M O U L E ET F A R I N E DE F R O M E N T 
G R I E S S U N O M E H L AUS W E I Z E N 
CEE 
> A O H 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
U R 5 5 
• S E N E G A L 
N I G E R I A F E O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 




3 8 7 




2 0 7 7 
S E M O U L E F A R I N E A U T R E S C E R E A L E S 
C R I E S S U N D M E H L A A N D G E T R E I D E 
F R A N C E 
Ρ A Y 5 B A S 
E T A T S U N I S 
048 
P R E P A R DE C E R E A L E S DE F A R I N E S 
Z U B E R E I T U N G E N A G E T R E l O E M E H L 
M O N D E 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
D A N E M A R K 
M A R O C 
G H A N A 
• D A H O M E Y 
05 I 
F R U I T S F R A I S N O I X S A U F O L E A G I N 
O B S T U N D S U E D F R F R I S C H N U E S S E 
M O N D E Τ 4 6 
C E E . 3 4 
• AOM β 
AUT A F R I Q U E 4 
F R A N C E 34 
M A R O C 4 
• C O T E I V O I R E β 
0 5 2 
F R U I T S S E C H E S OU D E S H Y D R A T E S 
T R O C K E N F R U E C H T E 
M O N D E 
CEE 
0 5 3 
P R E P ET C O N S E R V E S DE F R U I T S 
O B S T S U E D F R Z U B E R E I T K O N S E R V E N 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 




0 5 4 
L E G U M E S P L A N T E S T U B E R C A L I M E N T 
G E N U E S E P F L A N Z E N K N O L L E N F ERN 
CEE 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
M A R O C 
• N I G E R 
• C O T E I V O I R E 
G H A N A 
• D A HO M E Y 
1196 
2 3 5 
7 00 




0 5 5 
P R E P A R A T ET C O N S E R V DE L E G U M E S 
Z U B E R E I T U N G E N A G E M U E S E U5W 
CEE 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U Χ Β G 
P A Y S B A S 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
B U L G A R I E 
M A R O C 
A L G E R I E 
• D A H O M E Y 
C A N A D A 
0 6 I 
S U C R E ET M I E L 
Z U C K E R U N D H O N I G 
M O N D E 
CEE 
• A 0 M 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
U R S S 
M A R O C 
• D A H O M E Y 
623 
4 7 0 
I 29 
3 
3 5 2 1 
3 2 4 6 
I 5 
3 2 4 6 
2 4 2 
! 9 
0 6 2 
P R E P A R A T I O N S A 
Z U C K E R W A R E N 
M O N D E 
C E E 
• AOM 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
R O Y A U M E U N I 
D A N E M A R K 
P O L O G N E 
M A R O C 
• S E N E G AL 
G H A N A 
07 I 
C A F E 
K A F F E E 
ÎASE DE S U C R E 
CEE 
• AOM 
F R A N C E 
• C O T E I V O I R E 
0 7 3 
C H O C O L A T ET P R E P AU C A C A O 
S C H O K O L A D E U S C H Ο Κ 0LA D E W A R Ε Ν 
39 
2 7 
2 I 8 
I 7 I 
8 6 5 
8 0 4 





Ursprung - Origine 
F R A N C E 






THE ET * 
TEE U N D 
ATE 
M A T E 
B E L G I Q U E L U X B G 
R O Y A U M E UNI 
0 7 5 
EP I C E S 
G E W U E H Z E 
M O N D E 
CEE 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
G H A N A 
• M A D A G A S C A R 
08 I 
A L I M E N T S P O U R A N I M A U X 
F U T T E R M I T T E L 
M O N D E 
C E E 
09 | 
M A R G A R I N E ET G R A I S S E S A L I M E N T 
M A R G A R I N E U N O AND S P E I S E F E T T E 
F R A N C E 
R O Y A U M E UNI 
09 9 
P R E P A R A T I O N S A L I M E N T A I R E S NDA 
Ν A H R U N C S M j Τ Τ EL Z U B E R E I T A N G 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
M A R O C 
I I I 
B O I S S O N S Ν A L C S A U F J U S F R U I T S 
A L K O H O L F R E I E G E T R A E N K E 
C E E 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
D A N E M A R K 
• S E N E G A L 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A F E D 
I I 2 
B O I S S O N S A L C O O L I Q U E S 
A L K O H O L I S C H E G E T R A E N K E 
M Ο Ν Ο E 
CEE 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
536 
2 6 2 
l 2 I 
23 
254 
I I 9 
2 3 
2 4 5 I 
2 6 6 7 
I 409 
I 7 2 5 








4 4 4 





1964 Januar/Sept. — Janvier/Sept. p o r t Togo 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
Ir 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U I 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RI 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
I R L A N D E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
U R S S 
B U L G A R I E 
M A R O C 
A L G E R I E 
G H A N A 
• D A H O M E Y 
E T A T S U N I S 
M O N G O L I E R I 
MENGE 
QUANTITÉ 
2 8 2 
3 9 6 
A 5 
7 I 2 
2 B 8 
6 0 6 
1 7 2 5 
I 2 I 
T A B A C S B R U T S ET D E C H E T S 
R O H T A B A K U N D Τ A θ Δ K A Β F A E L L E 
C E E 
A U T A F R I O U E 
F R A N C E 
R O Y A U M E U N I 
R H O D E S I E N Y A S S A 
E T A T S U N I S 
I 2 2 
T A B A C S M A N U F A C T U R E S 




C E E 
. A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L u : 
P A Y S Β A 5 
A L L E M A G N E RI 
R O Y A U M E U N I 
N O R V E G E 
B U L G A R Ι E 
A F R . N O R D ESI 
A L G E R I E 
. S E N E G A L 
E T A T S U N I S 
C U B A 
2 * 4 
M A T I E R E S P R E M I E R E S 
R O H S T O F F E 
3 7 8 









M O N D E 
A U T A F R I O U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
E S P A G N E 
• S E N E G A L 
• C O T E I V O I R E 
G H A N A 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A F E D 
• C A M E R O U N 
E T A T S U N I S 
L I B A N 
J A P O N 
2 4 3 
B O I S F A Ç O N N E S O U S I M P L T R A V 
H O L Z E I N F A C H B E A R B E I T E T 
C E E 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E R F 
3 8 9 5 
2 3 0 
4 8 I 
3 I 8 A 





ι ι ο 





Ι 2 4 
39 
Ι 2 Α 
Ι 0 0 
[ 
2 5 6 
3 Ι Ο 
Ι 7 2 
Ι 9 2 
Ι Ι 8 
39 
2 Ι Ο 
28 
t Ι 
Ι Α | 
Ι 6 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
ir 
G H A N A 
• D Δ H Ο Μ Ε Y 
N I G E R I A F E O 










I I 7 
2 6 3 
C O T O N 
B A U M W O L L E 
C E E 
• A O M 
F R A N C E 
• C O T E I 
J A P O N 
I 0 
3 
2 6 7 
F R I P E R I E 
A B F A E L L E 
D R I L L E S C H I F F 0 N 5 
V S P I N N S T U L U M P E N 
C E E 
A U T A F R I O U E 
F R A N C E 
G H A N A 
E T A T S U N I S 
2 7 3 
P I E R R E S C O N S T R U C S A B L G R A V I E R S 
W E R K S T E I N E S A N D U N D K I E S 
M O N D E 
C E E 2 0 
I O 
2 7 6 
A U T R E S P R O D U I T S M I N E R A U X B R U T S 
A N D E R E M I N E R A L I S C H E R O H S T O F F E 
C E E 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
E S P A G N E 
• S E N E O A L 
G H A N A 
9 9 9 6 






5 7 Θ 5 
3 3 4 6 
76 
2 8 2 
D E C H E T S DE F O N T E F E R E T A C I E R 
A B F A E L L E V O N E I S E N O D E R S T A H L 
A U T A F R I Q U E 
2 8 3 
M I N E R ET C O N C N O N F E R R E U X B A S E 
U N E D L E N E H E T A L L E R Z E U K O N Z E N T 
M O N D E 
C E E 
29 2 
M A T B R U T E S O R I O V E G E T A L E N O A 
R O H S T O F F E P F L U R S P R U N G S Α Ν C 
M O N D E 
C E E 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
G H A N A 
.DA H O M E > 
P R O D U I T S E N E R G E T I Q U E S 
B R E N N S T O F F E 
I 2 
3 5 8 
35 4 
I I 
3 2 0 
2 6 
I I 5 
I 7 2 
I I 5 
I 4 5 
7 
WAREN ­ PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Ursprung Origine 
C E E 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B C 
P A Y S B A S 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
A L G E R I E 
N I G E R I A F E O 
E T A T S U N I S 
C U B A 
A N T I L L E S N E E R 
V E N E Z U E L A 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
K O W E I T 
P A K I S T A N 
U N I O N I N D I E N N E 
C H A R B O N C O K E S E T A G G L O M E R E S 






















Μ Ο Ν O E 
A U T A F R I Q U E 
N I G E R I A F E D 
I 0 5 
I 0 0 
3 3 2 
P R O D U I T S D E R I V E S O U P E T R O L E 
E R D O E L D E S T I L L A T I O N S E R Z E U G N I S S E 
C E E 
. A O M 
A U T A F R I O U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
A L G E R I E 
N I G E R I A F E D 
E T A T S U N I S 
C U B A 
A N T I L L E S N E E R 
V E N E Z U E L A 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
K O W E I T 
P A K I S T A N 
U N I O N I N D I E N N E 
3 A I 
G A Z N A T U R E L S E T G A Z 0 U S I N E 
E R D G A S U N D Ι Ν 0 U S Τ R I E G A S E 
33 1 2 7 
3 5 5 5 










2 8 9 
8 2 0 7 
13 1 3 3 
5 6 3 3 
2 6 3 
4 2 
1 6 2 5 
36 
1 OS 














3 7 2 






• A O M 
F R A N C E 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
A N T I L L E S N E E R 





4 I I 
C O R P S G R A S D O R I G I N E A N I M A L E 
T I E R I S C H E F E T T E U N O O E L E 
M O N D E 
E T A T S U N I S 
9 O 
9 0 
4 2 I 
H U I L E S V E G E T A L E S F I X E S D O U C E S 
F E T T E P F L A N Z L O E L E M I L O 
C E E 










1964 Januar/Sept. — Janvier/Sept. i m p o r t Togo 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
• S E N E G A L 
E T A T S U N I S 






I 6 0 
I I 
4 2 2 
A U T R E S H U I L E S V E G E T A L E S F I X E S 
A N D E R E F E T T E P F L A N Z L I C H E O E L E 
M O N O E 
C E E 
. A O M 
F R A N C E 
B E L G I Q U E 
• D A H O M E Y 





5 · 6 * β 
A U T R E S P R O D U I T S I N D U S T R I E L S 
A N D E R E I N D U S T R I E L L E E R Z E U G N I S S E 
M O N D E 
CFE 
■ AOM 
AUT A F R I O U E 
F R A N C 
B E L G I 
P A Y S 
A L L E M 
ITALI 
RO Y Au 
I RL AN 
NOR VE 
S U E O E 
F I NL A 
0 ANE M 
SU I 55 
A UT R I 
Ρ 0 R Τ υ 
E S P A G 
Υ O U Ç O ! 
U R S 
P O L O G 
T C H E C 
H O N G R 
BUL G A 
M A R O C 
A L G E R 
• S E N E 
G U I N E 
• C O T E 
O H A N A 
. O A H O 
N I G E R 
• C A M E 
. G A B O 
R E P . A 
E T A T S 
A N T I L 
1 S R A E 
P A K I S 
U N I O N 
C H I N E 
J A P O N 
H O N G 
AUS Τ R 
QUE LU) 
Β A 5 
A C N E R f 
F 




Λ 9 Κ 
E 
C H E 
G A L 
N E 
O S L O V A O U I E 
R I E 
I E 
G A L 
E R E P 
I V O I R E 
M E Y 
IA F E O 
R O U N 
Ν 
F R Ι O U E S U D 
U N I S 
L E S N E E R 
L 
T A N 
I N O Ι Ε Ν Ν E 
C O N T I N E N T 
K O N G 
A L I E 
5 I 2 
P R O D U I T S C H I M I O U E S O R G A N I O.U E S 
O R G A N I S C H E C H E M E R Z E U G N I S S*E 
M O N O E Τ 4 9 
C E E 4 3 
. A O M 5 
F R A N C E 3 6 
P A Y S B A S 6 
A L L E M A C N E R F I 
R O Y A U M E U N I . I 
• D A H O M E Y 5 
5 I 3 
E L E M E N T S C H I M I Q U E S I N O R G A N I 
A N O R G A N I S C H E C H E M G R U N D S T O F F E 
M O N O E 
C E E 
• A O M 
A U T A F R I O U E 
Ι β 5 
7 7 
45 
I 4 3 I I 
6 6 5 7 
456 
362 
4 0 69 
2 7 9 





















1 0 3 
3 3 I 





Ursprung ­ Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 




F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L E M A G N E R F 
B U L G A R Ι E 
C H A N A 







5 I 4 
A U T R E S P R O D C H I M I N O R G A N I Q U E S 
A N D A N O R G A N C H E M E R Z E U G N I S S E 
C E E 
A U Τ A F R I Q U E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E H F 
P O L O G N E 





5 2 I 
G O U O R O N S M I N E R O E R I V C H I M B R U T 
T E E R U N D T E E R E R Z E U G N I S S E 
C E E 
F R A N C E 
I 0 0 
9 6 
C O L O R O U G O U D R I N D I G O N A T E T C 
S Y N T O R G F Ä R B S T N A T I N D I G O U S W 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RI 
R O Y A U M E U N I 
5 3 3 
P I G M E N T S P E I N T U R E S V E R N I S 
P I G M E N T E F A R B E N L A C K E U S W 
M O N D E 
C E E 
. A O M 
A U T A F R I O U E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
D A N E M A R K 
. S E N E G A L 
■ C O T F I V O I R E 
N I G E R I A F E D 
2 9 R 
2 3 3 






P R O D U I TS 
M E D I Z I N I 
M E D I C I N ET P H A R M A C E U T 
P H A R M E R Z E U G N I S S E 
CFE 
• AOM 
AUT A F R I O U E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
• S E N E G A L 
G H A N A 
• D A H O M E Y 
E T A T S U N I S 
20 4 
I 5 1 
I 
32 






5 5 I 
H U I L E S E S S E N T I E L L E S P R O D A R O M A 
A E T H E R I S C H E O E L E U R I E C H S T O F F E 
M O N D E Τ A 
C E E A 
5 5 3 
P A R F U M E R I E E T P R O D D E B E A U T E 
R I E C H U N D S C H O E N H E Ι Τ S M 1 Τ Τ E L 
1 2 
I 2 
ι a 3 
I 3 4 
2 8 : 
I 2 4 
2 I 
2 
5 9 2 







C E E 
. A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
8 E L G I Q U F L U X E 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
A L G E R I E 
• C O T E I V O I R E 
G H A N A 
• D A H O M E Y 
E T A T S U N I S 








5 5 4 
S A V O N S P R O D U I T S D E N T R E T I E N 
S E I F E N P U T Z U N O W A S C H M I T T E L 
C E E 
A U T 
Ν D E 
A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X E 
P A Y S Fi A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
U R S S 
P O L O G N E 
M A R O C 
G H A N A 
Ν I G E R I 
E T A T S U N I 
F F D 
94 0 
5 6 2 










E N G R A I S M A N U F A C T U R E S 
C H E M I S C H E D U E N G E M I T T E L 
M O N O E Τ 
CEE 
57 I 
E X P L O S I F S 
S P R E N G S T O F F E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E 
5B I 
« A T I E R E S P L A S T I Q U E S R E S I N ART 
K U N S T S T O F F E K U N S T H A R Z E U5W 
CEE 33 
F R A N C E 2 6 
B E L G I O U E L U X B G 2 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E ­ 4 
J A P O N ' fl 
599 
P R O D U I T S C H I M I Q U E S NDA 
C H E M I S C H E E R Z E U G N I S S E t 
CEE 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
• SENF G AL 





























E T A T S U N I S 
C U I R S 
L E P E R 
C E E 
• A O M 
F R A N C E 
• S E N E G A L 
6 i 2 
A R T I C L E S M A N U F A C T EN C U I R N D A 
W A R E N A L E P E R K U N S T L E D E R A N G 
M O N D E T 
C E E 
D E M I P R O D U I T S EN C A O U T C H O U C 
H AL B ER Ζ Ρ U G N I S SE A U S K A U T S C H U K 
C Et 
• A OM 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RI 
R O Y A U M E U N I 
6 2 9 
A R T M A N U F A C T EN C A O U T C H O U C 
B E A R B W A R E N A K A U T S C H U K A t> 
M O N D E Τ 
C E E 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B F L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N F RF 
R O Y A U M E U N I 
G H A N A 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
3 3 6 
2 9 7 
63 I 
B O I S A R T I F ET T R A V A I L L E S N D A 
F U R N I E R E K U N 5 T H O L Z U S W A N G 
M O N P F T 1 5 9 
CEE 3 
• Λ OM 8 9 
FRANC-E 3 
S U E O E · 67 
• G A B O N 8 9 
6 3 2 
A R T I C L E S M A N U F A C T E N B O I S N D A 
B E A R B E I T E T E H A R E N A H O L Z A N G 
M O N D E T 3 34 
CEE 7 1 
• A OM 2 5 8 
H U T A F R I Q U E fi 
F R A N C E 3 3 
A L L E M A G N F RF 3 5 
I T A L I E 3 
• C O T E I V O I R E 2 5 
G H A N A 2 
• D A H O M E Y 2 3 3 
N I G E R I A F E D 3 
6 3 3 
A R T I C L E S M A N U F A C T U R E S EN L I E G E 
B E A R B E I T E T E W A R E N A U S K O R K 
5 Ι Ρ 
¿ 8 4 
26 










WAREN ­ PRODUIT 





F R A N C E 
P O R T U G A L 
6 4 I 
P A P I E R S E T C A R T O N S 
P A P I E R U N O P A P P E 
C E E 
F R A N C E 
I T A L Ι E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
4 5 4 
I 6 8 




6 4 2 
A R T I C L E S EN P A P I E R OU C A R T O N 
W A R E N A U S P A P I E R O D E R P A P P E 
M O N D E Τ 2 6 9 
CEE 2 2 8 
• A O M I 
F R A N C E 2 2 1 
A L L E M A G N E RF 2 
I T A L I E 4 
R O Y A U M E U N I . 3 
N O R V E G E . 4 
S U E D E . 3 0 
S U I S S E . I 
• C O T E I. V O I R E 
E T A T S U N I S I 
6 5 I 
F I L S DE M A T I E R E S T E X T I L E S 
G A R N E A U S S P I N N S T O F F E N 
C E E 
. A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
• C O T E I V O I R E 
G H A N A 
. D A H O M E Y 
U N I O N I N D I E N N E 
C H I N E C O N T I N E N T 
J A P O N 
6 5 2 
T I S S U S C O T O N S A U F 
B A U M W O L L O E W E B E 
C E E 
• A O M 
A U T A F R I Q U E » 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
G H A N A 
. D A H O M E Y 
E T A T S U N I S 
U N I O N I N D I E N N E 
C H I N E C O N T I N E N T 
J A P O N 
H O N G K O N G 
T I S S U S S P E C 
2 0 6 1 








2 3 5 
I I 4 8 
56 
6 5 3 
A U T R E S 
A N D E R E 
T I S S U S 
G E W E B E 


























3 0 2 
3 0 5 8 
I I 6 
WAREN ­ PRODUIT 
ΙΓ 












C E E 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B C 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
U R S S 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
• C O T E I V O I R E 
G H A N A 
J A P O N 
T U L L E S D E N T E L L E S B R O D E R I E S E T C 
T U E L L S P I T Z E N B A E N D E R U S W 
C E E 
A U T A F R I O U E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
G H A N A 
T I S S U S S P E C I A U X A R T I C A S S I H I L 
S P E Z I A L G E W E B E U N D E R Z E U G N I S S E 
M O N D E Τ 
C E E 
. Α Ο Κ 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
A U T R I C H E 
• C O T E I V O I R E 
G H A N A 
J A P O N 
6 5 6 
A R T I C L E S E N M A T 
S P I N N S T O F F W A R E N 
T E X T I L E S N D A 
84 2 
I I 0 C E E 
. A O M I A 
A U T A F R I Q U E I2 
F R A N C E 7 B 
B E L G I Q U E L U X B G 7 
Ρ A YS Β A S I 
A L L E M A G N E R F I8 
I T A L I E 3 
R O Y A U M E U N I . Il 
E S P A G N E 3 
P O L O G N E 8 
H O N G R I E 3 
B U L G A R I E 4 
• C O T E I V O I R E t 
G H A N A 3 
• D A H O M E Y 13 
N I G E R I A F E D 9 
P A K I S T A N 3 5 0 
U N I O N I N D I E N N E 2 9 4 
C H I H E C O N T I N E N T 8 
J A P O N 2 1 
H O N G K O N G I 
6 5 7 
C O U V P A R O U E T S T A P I S T A P I S S E R I E 
F U S S B O O E N B E L A E G E T E P P I C H E U S W 
C E E 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E 
C H A N A 
J A P O N 
66 I 
C H A U X C I M E N T S O U V R PR B A T I M E N T 
K A L K Z E M E N T U N D B A U S T O F F E 










































C E E 
• A O M 
A U Τ A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B C 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
Ν 0 R V E C E 
Y O U G O S L A V I E 
U R S S 
P O L O G N E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
G H A N A 
. O A HO M E Y 
N I G E R I A FED 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
3 3 I 
2 7 4 3 




2 0 0 0 
1000 
1 0 9 5 4 
2 124 
2 4 4 
70 
39 
6 6 2 
P I E C E S DE C O N S T R EN " H C E R A M 
B A U M A T E R I A L AUS Κ Ε Ρ Α Μ S T O F F E N 
M O N D E Τ 1 3 3 
CEE I 3 0 
F R A N C E 
A L L E M A G N E 
B U L G A R I E 
80 
50 
6 6 3 
A R T I C L E S EN MAT M I N E R A L E S NDA 
W A R E N A M j N E R A L S T O F F E N A N G 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RI 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N | 
M A R O C 
E T A T S U N I S 
6 6 4 
V E R R E 
G L A S 
M O N D E 
CEE 
• AOM 
AUT A F R I O U E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
G H A N A 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A F E D 
66 5 
VE RRE R I F 
G L A S W A R F N 
CEE I 28 
•AOM 72 2 
A U T A F R I Q U E 2 
F R A N C E 125 
A L L E M A G N E HF I 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I . I 
T C H E C O S L O V A Q U I E 2 
G H A N A 2 
• D A H O M E Y 722 
E T A T S U N I S 
666 
A R T I C L E S EN M A T l E R C E R A M I Q U E S 
F E I N K E R A M I S C H E E R Z E U G N I S S E 
M O N O E T 31 
CEE 22 
F R A N C E 2 1 













I 3 5 
5¿ 
WAREN, PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
I r 
6 7 3 
B A R R E S ET P R O F I L 
S T A B S T A H L U P R O F 
MENGE 
QUANTITÉ 




ES P A L P L A N C H E S 
ILE AUS S T 4 H L 
2 2 6 3 
2 2 6 2 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L E M A G N E RF 
6 7 4 
L A R G E S P L A T S ET 
B R E I T F L A C H S T A H L 
I 0 5 5 
I I 58 
T O L E S 
UND B L E C H E 
F R A N C E 
J A P O N 
6 7 5 
F E U I L L A R D S 
B A N D S T A H L 
M O N O E 
CEE 
6 7 6 
R A I L S AUT E L E M E N 
S C H I E N E N E I S E N B A 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
3 I 7 
2 I 95 
TS D V O I E S FER 
H N O B E R S A U M A T 
I A 58 
I A 58 
I 2 2 
1336 
6 77 
F I L S FER A C I E R FIL M A C H E X C L U S 
S T A H L D R A H T 
M O N D E T 3 8 
C E E 2 8 
. A O M 10 
F R A N C E 26 
A L L E M A G N E R F I 
• C O T E I V O I R E 10 
67 8 
TUB T U Y A U X R A C C O R D S FON FER AC 
R O H R E R O H R F O R M S T U E C K E USW 
M O N D E 
C E E 
. A O M 
AUT A F R I 0 1 
F R A N C E 
A L L E M A G N E 
I T A L I E 
G H A N A 
• D A H O M E Y 
682 
C U I V R E 
K U P F E R 
M O N D E 
CEE 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
59 5 
5 9 0 
483 
I 07 
6 8 A 
A LU Μ I 
A LUM I 
2 5 3 
2 52 
I 35 
I I 0 
27 4 














F R A N C E 
• C O T E I V O I R E 
6 8 5 
Ρ L 0 f 
BLE I 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B C 
6 9 6 
Z I N C 
CEE 
F R A N C E 
6 θ 7 
E TA Ι Ν 
Ζ I NN 
CE E 
F R A N C E 
69 I 
C O N S T R U C T I 0 M E T A L L ET P A R T I E S 
ME Τ ALLΚ ON 5 Τ RUK Τ | O N E N UND T E I L E 
M O N D E Τ I53 
CEE I 4 5 
• AOM 7 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 86 
A L L E M A G N E R F 5β 
• C O T E I V O I R E 4 
• D A H O M E Y 3 
N I G E R I A FED 
A U S T R A L I E 
6 9 2 
R E S E R V O I R S F U T S ETC M F T A L L I Q 
8 E H A E L T E R F A E S S E R USW A M E T A L L 
M O N D E 
CEE 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E -
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
G H A N A 
• D A HOM E Y 
N I G E R I A FEU-
A N T I L L E S N E E R 
6 9 3 
C A B L R O N C E S T R E I L L I S ETC 
KABEL S T A C H E L O R A H T USW 
CEE 
• AOM 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L E M A C N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
• D A H O M E Y 
C L O U T E R I E ET B O U L O N N E R I E 































C E E 
• A 0 M 
F R A N C E 
3 E L G I Q U E L U X B G 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N ) 
A U T R I C H E 
• C O T E I V O I R E 










I I 6 
C E E 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
R O Y A U M E U N I 
D A N E M A R K 
Y O U G O S L A V I E 
• C O T E I V O I R E 
G H A N A 
E T A T S U N I S 
6 9 6 
C O U T E L L E R I E ET C O U V E R T S 
S C H N E I D W A R E N U N D B E S T E C K E 
I 56 




AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RI 
R O Y A U M E U N | 
G H A N A 
J A P O N 
697 
A R T I C L E S M E T A L U S A G E D O M E S T 
M E T A L L W A R E N V O R W F H A U S G E B R 
CE E 
• AOM 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
I R L Δ N O E 
U R S S 
■ C A M E R O U N 






O U T I L L A G E EN M E T A U X C O M M U N S 
W E R K Z E U G E A U S U N E D L E N M E T A L L E N 
69*3 
AUT ART M A N U F EN MET C O M M NDA 
AND B E A R B W A R E N A U N E D L M E T A L L 
M O N D E Τ 444 
CFE 2 4 3 
• A OM 3 
A U T A F R I Q U E I 3 
F R A N C E I 6 I 
B E L G I Q U E U J I B C 36 
A L L E M A G N E R F 38 
I T A L I E θ 
R O Y A U M E U N I . I83 
M A R O C . 'O 
• C O T E I V O I R E 
G H A N A 2 
• D A H O M E Y 2 
M A C H I N E S ET M A T E R I E L DE T R A N S P O R 








7 44 5 
602 I 
305 
WAREN ­ PRODUIT 





A U T A F R I Q U E 
. L E M 
T A L I 
3 Y Au 
JEDE 
SNE M 




3 N G R 
JL G A 
« A L I 
4 I G E 
S E N E 
J I N E 
:OTF 
■HANA 
3 Α Η 0 
I GER 
ΓΑΜΕ 
G A B O 
EP . A 
TATS 
APON 
QUE L U X B C 
B A S 
A G N E RF 
E 
ME UN ι 
ARK 
E 
SLA V Ι E 
S 
O S L O V A Q U I E 
Ι E 
B Ι E 
GAL 
E REP 
I V O I R E 
M E Y 
IA FEO 
R OU Ν 
Ν 
F R I Q U E SUO 
U N I S 
7 I I 
C H A U D I E R E S ET MOT N O N E L E C T R 
D A M P F K E S S E L U Ν 1 c H Τ ELΕ K T · Μ O T OR 
CEE 
• AOM 
AUT A F R I O U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
U R S S 
G H A N A 
E T A T S U N I S 
7 I 2 
T R A C T E U R S 
S C H L E P P E R 
M A C H ET 
M A SC H Ι Ν 




A O R I C O 
L A N O W 
C E E 
• A O M 
A U T A F R. I 0 U E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E R F 
R O Y A U M E U N I 
U R S S 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A F E D 
• C A M E R O U N 
E T A T S U N I S 
M A C H I N E S D E B U R E A U 
B U E R O M A S C H I N E N 
28 6 
I 7 4 
33 




. A Ü M 
F R A N C E 2 
A L L E M A G N E R F I 
I T A L I E I 
R O Y A U M E UNI 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E · I 
. C O T E I V O I R E 
• C A M E R O U N 
E T A T S U N I S 
7 I S 
M A C H P O U R T R A V A I L DES M E T A U X 





3 0 6 5 













3 I I 












F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
• D A H O M E Y 





7 I 7 
M A C H F 
M A S C H 
T E X T C U I R M A C A C O U D R E 
T E X T I L L E O E R N A E H M A S C H 
C E E 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
R O Y A U M E U N I 
S U I S S E 
G H A N A 
J A P O N 
7 I 8 
M A C H P R A U T I N D U S S P E C I A L I S E E S 
M A S C H F B E S O N O G E N I N D U S T R I E N 
C E E 
• A O M 
A U T A F R I O U E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
R O Y A U M E U N I 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
• C O T E I V O I R E 
G H A N A 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A F E D 
• C A M E R O U N 
E T A T S U N I S 
7 I 9 
M A C H I N E S E T A P P A R E I L S N D A 
M A S C H I N E N U N D A P P A R A T E A N G 
9 I I 
7 7 6 
7 I 
25 
6 7 6 
9 I 7 




AUT A F R I O U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E LUXE 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
U R S S 
. S E N E G A L 
• C O T E I V O I R E 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A FED 
• C A M E R O U N 
R E P · AFP I OUE ! 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
7 2 2 
M A C H E L E C T A P P A R P O U R C O U P U R E 
E L E K T R M A S C H U S C H ALΤ G ERA Ε Τ E 
D E Μ O 
CEE 
.AOM 
AUT A F R I O U E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
Y O U G O S L A V I E 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A FED 
I 07 
I 0 3 
I 9 
5 
I 5 I 7 












2 9 3 
2 8 2 
I 
2 2 9 
52 
18 









E T A T S U N I S 
F I L S C A B L E S I S O L A T E T C Ρ E L E C 
O R A E H T E K A B E L I S O L A T O R E N F E L 
M O 
C E E 
F R A N C E 
A L L E M A C N E R F 
.O A H O M E V 
I 2 7 
I 2 7 
I 2 0 
7 
7 2 A 
A P P A R P O U R T E L E C O M M U N I C A T I O N S 
A P P F T E L E G R T E L E P H O N F E R N S E H 
M O N O E Τ 15 
C E E I I 
. A O H 
A U T A F R I O U E I 
F R A N C E 7 
PA Y S B A S I 
A L L E M A G N E R F 2 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
G H A N A I 
■ D A H O M E Y 
E T A T S U N I S 
j'A Ρ Ο Ν 2 
7 2 5 
A P P A R E I L S E L E C T R O D O M E S T I Q U E S 
E L E K T R I S C H E H A U S H A L Τ S G E R A Ε Τ E 
M O N D E Τ 19 
C E E IO 
F R A N C E 5 
Ρ Α Υ 5 Θ Α 5 2 
A L L E M A G N E R F 3 
R O Y A U M E U N I . 
E T A T S U N I 5 5 
J A P O N 3 
7 2 * 
APP ELEC M E D I C A L E ET R A D I O L O G 
APP F ELΕ Κ Τ ROME D Ι Ζ Ι Ν B E S T R A H L 
F R A N C E 
A L L E M A O N E 
I T A L I E 
729 
M A C H ET APP E L E C T R I Q U E S N D A 
E L E K T R M A S C H I N E N U APP A N C 
M O N D E Τ Ι5Θ 
CEE 86 
. AOM 
A U T A F R I O U E 12 
F R A N C E 69 
P A Y S BAS 
A L L E M A G N E R F 16 
I T A L I E 2 
R O Y A U M E U N I . 25 
S U E D E . 6 
D A N E M A R K . 27 
Y O U G O S L A V I E 
U R S S 
G H A N A 12 
• D A H O M E Y 
E T A T S UN I S I 
J A P O N I 
73 I 
V E H I C U L E S POUR V O I E S F E R R E E S 








I 4 3 
I 4 2 




I 2 4 









9 2 I 







• A O M 
F R A N C E 
A L L E M A G N E 
• S E N E G A L 











I I 5 
7 3 2 
V E H I C U L E S A U T O M O B I L E S R O U T I E R S 
K R A F T F A H R Z E U G E 
M O N D E Τ 1 2 3 3 
C E E 9 3 4 
• A O M 6 9 
A U T A F R I O U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
S U I S S E 
R S 5 
L G AR Ι E 
AL I 
I G E R 
E N E G A L 
I N E E R E P 
O T E I V O I R E 
A N A 
A H o M E Y 
G E R I A F E D 
A M E R 0 U Ν 
AB ON 

















V E H I C R O U T AUT OUE 
S T R A S S E N F A H R Z E U G E ( 
CEE 
. Δ 0 M 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
H O N G R Ι E 
G H A N A 
. D A H O M E Y 
J A P O N 
73A 
A E R O N E F S 
L U F T F A H R Z E U G E 
A U T O M O B I L E S 
Κ R A F Τ A N.T R 






M O N O 
C E E 
7 3 5 
B1TEJHII 
W A S S E R F A H R Z E U G E 
CEE 
.AOM 
F R A N C E 
A L L E M ACNE RF 
R O Y A U M E UNI 
• C O T E I V O I R E 
APP S A N I ' 
S A Ν Ι Τ ΔΕ R 
HYG C H A U F F E C L A I R A G E 
HYG A R T K L H E I Z K USW 
M O N O E 
CEE 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 




I 72 9 
I 4 0 4 
37 
8 6 3 
2 36 
3 
3 6 7 
I 2 5 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V I E 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
G H A N A 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A F E O 
C H I N E C O N T I N E N T 
J A P O N 















3 0 1 
1 
5 






1 0 8 
3 2 I 
M E U B L E S 
1 0 E B E L 
C E E 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
M A R O C 
• S E N E G A L 
N I G E R I A F E D 
I S R A E L 
J A P O N 
H O N G K O N G 
8 3 I 
A R T I V O Y A G E S A C S A M A I N 
R E I S E A R T I K E L T A E S C H N E R * 
M O N D E Τ 
C E E 
. A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E R F 
R O Y A U M E U N I 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
• C O T E I V O I R E 
G H A N A 
J A P O N 
H O N G K O N G 
8 4 I 
V E T E M E N T S 
B E K L E 1 D U N G 
C E E 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
F P A N C E 
B E L G I Q U E L U - X B G 
A L L E M A G N E R F 
R O Y A U M E U N | 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
M A R O C 
• S E N E G A L 
• C O T E I V O I R E 
G H A N A 
• 0 A H 0 M E Y 
I S R A E L 
C H I N E C O N T I N E N T 
J A P O N 
H O N G K O N G 
8 5 I 
C H A U S S U R E S 
S C H U H E 
M Ο Ν Π F 
C E E 
I 6 I 




E T S I M 
















I I 7 
2 9 f, 
I 6? 
19 
1964 Januar/Sept. — Janvier/Sept. i m p o r t Togo 
WAREN - PRODUIT 
ir 
Ursprung - Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 





AUT A F R I O U E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
M A R O C 
■ S E N E G A L 
. C O T E I V O I R E 
G H A N A 
. D A H O M E Y 
C H I N E C O N T I N E N T 
J A P O N 
H O N G K O N G 
86 I 
A P P S C I E N T I F ET D O P T I Q U E 
F E I N M E C H U OPT E R Z E U G N I S S E 
M O N O E Τ 
CEE 
. AOH 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I CHE 
Y O U G O S L A V Ι E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
H O N G K O N G 
8 6 2 
F O U R N I T U R E S P H O T O C I N E M A 
P H O T O C H E M I S C H E E R Z E U G N I S S E 
M O N O E Τ 
CEE 
AUT AFRI QUE 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
G H A N A 
B 6 3 
F I L M S C I N E M A I M P R E S ET D E V E L O P 
K I N O F I L M E B E L I C H T E T E N T W I C K E L T 
Μ O 
CEE 
F R A N C E 
S U I S S E 
β 6 A 
H O R L O G E R I E 
U H R E N 
M O N O E 
CEE 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
S U I S S E 
C H I N E C O N T I N E N T 
J A P O N 
89 I 
INSTR M U S I Q U E P H O N O S D I S Q U F S 
M U S I K I N S T R P L A T T E N S P S C H A L L P L 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 




WAREN - PRODUIT 




Einheit - Unité 
I T A L I E 
R 0 Y Δ υ Μ ί 
G H A N A 
I S R A E L 
J A P O N 
89 2 
O U V R A G E S I M P R I M E S 
D R U C K E R E I E R Z E U G N I S S E 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
A L G E R I E 
• S E N E G A L 
• C O T E I V O I R E 
E T A T S U N I S 








8 9 3 
A R T I C L E S EN M A T I E R E S P L A S T I O 
K U N S T S T O F F W A R E N 
CFE 36 
• AOM 3 
A U T A F R I O U E 3 
F R A N C E 2Θ 
B E L G I Q U E L U X B G 5 
A L L E M A G N E R F 2 
I T A L I E I 
R O Y A U M E U N I . I 
T C H E C O S L O V A Q U I E I 
H O N G R I E I 
• C O T E I V O I R E 
G H A N A 3 
• D A H O M E Y 2 
J A P O N 
89 4 
V O I T E N F A N T S ART S P O R T J O U E T S 
K I N D E R W A G E N S P O R T A R T S P I E L Z C 
CEE 
• AOH 
AUT A F R I O U E 
F R A N C E 
R O Y A U M E UNI 
G H A N A 
. D A H O M E Y 
E T A T S U N I S 








8 9 5 
A R T I C L E S DE B U R E A U 
B U E R O B E O A R F 
CEE 
F R A N C E 
A L L E M A G N E F 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
8 96 
O B J E T S 0 ART ET A N T I Q U I T E 
K U N S T G E G E N S T A E N O E U N D DGL 
M O N D E Τ 
CEE 
8 9 7 
B I J O U T E R I E J O A I L L E R I E O R F E V R E R 
























AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
G H A N A 
J A P O N 
H O N G K O N G 
8 9 9 
A R T I C L E S M A N U F A C T U R E S NOA 
B E A R B E I T E T E W A R E N A N G 
M O N D E Τ 3 2 5 
C E E AO 
■ A O H t 
A U T A F R I O U E 16 
F R A N C E 
S E L C I QUE L U X B G 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U H E UNI 
S U E D E 
F I N L A N D E 
Y O U G O S L A V Ι E 
B U L G A R I E 
H A R O C 
G H A N A 
. D A H O M E Y 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
H O N G K O N G 
95 I 
A R H U R E R I E M U N I T I O N S DE G U E R R E 





























F R A N C E 

21 
1964 Januar/Sept. — Janvier/Sept. e x p o r t Togo 
WAREN - PRODUIT 








C O M M E R C E T O T A L 
H A N D E L I N S G E S A M T 
M O N D E 
C E E 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C 
B E L G | 
P A Y S 
A L L E M 
I T A L I 
R O Y A U 
Ν O R V E 
D A N E M 
E S P A G 
Y 0 U G O 
C R E C E 
U R S 
H O N G R 
M A R O C 
T U N I S 
• H A U T 
• N I C E 
■ S E N E 
G U I N E 
. I B E R 
• C O T E 
3 H A Ν A 
. 0 A HO 
•i I G E R 
■ C A M E 
• G A B O 
■ C O N G 
■ C O N G 
Ì E P · A 
·: τ Δ τ s 
3 R E S I 
J R U G Ij 
J A P O N 
S U S T q 
t 0 U V 
OUE L U X B G 
« A S 
A G N E R F 
E 




SL A V Ι E 
CAL 
E R E P 
I A 
I V O I R E 
HEY 
ΙΑ FED 
R O U N 
Ν 
Ο θ R A Ζ Ζ A 
0 LEO 
F R I Q U E SUD 
U N I S 
A L I E 
Z E L A N D E 
7 3 4 4 2 
I 67 I 2 
594 
32 5 
I 0 8 0 7 
I 2 4 3 
I 9 3 9 
I 2 7 0 
I 4 52 
I 9 I 
2 2 I 
I 9 
I f · 
I 2 Β 













I I 0 





I 4 2 
P R O D A L I M E N T A I R E S B O I S S O N S T A B A C 
N A H R U N G S U N D C E N U S S M I T T E L 
C E E 
■ A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N ] 
M A R O C 
T U N I S I E 
• H A U T E V O L T A 
• Ν I G E R 
• S E N E G A L 
G U I N E E R E P 
• C O T E I V O I R E 
G H A N A 
• D A H O M E Y 
• C Δ B Ο Ν 
• C O N G O B R A Z Z A 
R E P - A F R I Q U E SUD 
E T A T S U N I S 
00 I 
A N I M A U X V I V A N T S 
L E B E N D E T I E R E 
AUT A F R I Q U E 
1342 1 
1 0 6 2 7 
30 
I i 6 
7 110 
790 
9 6 2 
9 2 2 




00 ι . I 
B O V I N S 
R I N D E R 
AUT A F R I Q U E 
2 I 
2 I 
WAREN - PRODUIT 
iV 




0 0 1 . 2 
O V I N S ET C A P R I N S 
S C H A F E UND Z I E G E N 
AUT A F R I Q U E 
G H A N A 
03 I 
P O I S S O N S 
F I S C H 
E 
I OUE 
03 I · 2 
P O I S S O N S C O N S E R V E S S I M P L E M E N T 
F I S C H E I N F A C H H A L T B A R G E M A C H T 
AUT A F R I O U E 
G H A N A 
0 4 4 
M A I S 
M A I S 
• AOM 
. C A B O N 
22 
20 
S E M O U L E ET F A R I N E DE F R O M E N T 
G R I E S S U N D M E H L A U S W E I Z E N 
78 
78 
■ H A U T E V O L T A 
• N I G E R 
■ D A H O M E Y 
26 
35 
04(S · 0 I 
F A R I N E ΠΕ F R O M E N T OU M E T E I L 
M E H L AUS W E I Z E N 
M O N D E T '. 
• H A U T E V O L T A 
• N I G E R 
• D A H O M E Y 
05 I 
F R U I T S F R A I S N O I X S A U F 0LE A G I r 
O B S T UND 5 U E D F R F R I S C H N U E S S E 






L E G U M E S P L A N T E S T U B E P C A L I M E N T 
G E M U E S E P F L A N Z E N K N O L L E N F ERN 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
• S E N E G A L 
G H A N A 
0 5 4 . 2 
L E G U M E S A C O S S E S E C S 
H U E L S E N F R U E C H Τ E T R O C K E N 




WAREN - PRODUIT 







0 5 4 . 5 
SUT L E G U M E S F R A I S OU R E F R I G 
AND G E M ! I f S E U K U E C H E N K R F R I S C Γ 
AUT A F R I Q U E 
G H A N A 
0 5 5 
O R E P A 4 A T ET C O N S E P V DE L E G U M E S 
Z U B E R E I T U N G E N A G E M U E S E USW 
CEE 
• AOM 
AUT A F R ■lut 
F R A N C E 
• 5 ENE C A L 
• C O T E I V O I R E 
G H A N A 
• G A B O N 
• C O N G O B R A Z Z A 
0 5 5-4 4 
F A R I N E S S A G O U M A N I O C ET 5 I M 1 L 
M E H L G R I E S S VON S A G O M A R K USW 
» 3 9 
5 2 9 
9 8 
1 2 
















M O N O 
■ AOH 
AUT A FR OUE 
■ S E N E G A L 
• C O T E I V O I R E 
G H A N A 
• G A B O N 
• C O N G O B R A Z Z A 
0 5 5 · A 5 
T A P I O C A 




C A F E 
K A F F E E 
CEE 
• AOM 
AUT A F R I O U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M F UNI 
M A R O C 
. 0 A H 0 H F V 
E T A T S U N I S 
0 7 1.1 I 
C A F E R O B U S T A 
K A F F E E R O B U S T A 
C F E 
. A O H 
A U T A F R I O U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L E H A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
M A R O C 
. Π A H D H E Y 
E T A T S U N I S 
0 7 2 
C A C A O 












1 3 2 3 3 










2 3 4 9 
fl 4 Ι θ 











84 I fl 










I 6 A 0 
22 
1964 Januar/Sept. — Janvier/Sept. e x p o r t Togo 
WAREN -PRODUIT 
Bestimmung ­ Dejt/not/οπ 
C E E 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B C 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E * F 
I T A L I E 
T U N I S I E 
R E P ' A F R I O U E S U D 




7 68 6 
1 4 O 
2 6 2 0 
1493 
1922 
14 0 6 
2 4 5 
4 0 
I 0 0 
0 7 2 . 1 
C A C A O E N F E V E S E T B R I S U R E S 
K A K A O B O H N E N U N D B R U C H 
C F E 
A U T A F D I QUE 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U ) 
P A Y S BAS 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
T U N I S I E 
R E P . A F R I Q U E 
E T A T S U N I S 
0 7 5 
EP I CE 5 
G E W U E R Z E 
CFE 
.AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
• S E N E G A L 
0 7 5 . 1 
P O I V R E P I M E N T S 
P F F E F E R P I M E N T 
M O N D E 
CFE 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
9 67 8 
7 6 8 6 
1 40 
2 6 2 0 
1493 
1922 
14 0 6 




F R A N C E 
■ S E N E G A L 
B O I S S O N S A L C O O L I Q U E S 
A L K O H O L I S C H E G E T R A E N K E 
AU Τ A F R I Q U E 
I I 2 · 3 
B I E R E S 
8 I E R 
A U T A F R I Q U E 
T A R A C S B R U T S E T D E C H E T S 
R O H T A B A K U N D Τ A Β A Κ A Β F A E L L E 
M O N D E 
• A 0 M 
. DA HOMFY 
I 2 2 
T A B A C S M A N U F A C T U R E S 
T A B A K r t A R E N 





1 3 2 3 
7 5 9 
9 6? 
6 9 3 




48 5 5 
38 5 1 
6 6 
1 3 2 3 
7 5 9 
9 6 ? 
ft 93 
1 I 5 
2 0 
4 6 
9 3 B 
WAREN ­ PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­ Unité Bestimmung ­ Destination 
" Δ Τ Ι E -iE S P P E ' 
R O H S T O F F E 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S 8 A 5 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N | 
N O R V E C E 
D A N E M A R K 
E S Ρ A C Ν F 
Y O U G O S L A V I E 
G R E C t 
H O N G R I E 
M A R O C 
• N I G E R 
• S E N E G A L 
C H A N A 
N I G E R I A F E D 
R E P . A F R I Q U E SUC 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
U R U G vJ A Y 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
N O U V Z E L A N D E 
P E A U X B R U T E S S A U F P E L L E T E R I E S 
H A E U T E U N O F E L L E R O H 
M 0 
C E E 
P E A U X B R U T E S D A U T R E S A N I M A U X 
R O H E H A E U T E F E L L E V A N D T I E R E N 
C E E 
F R A N C E 
2 2 I 
G R A I N E S N O I X O L E A G I N E U S E S 




C E E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B C 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
H O N G R I E 
J A P O N 
2 2 I · I 2 
A R A C H I D E S D E C O R T I Q U E E S 
E R D N U S S K E R N E 
F R A N C E 
B E L G I O U F L U X B G 
22 I · 2 
C O P R A H 
K O P R A 
2 0 2 2 8 
1 7 3 6 3 
1 5 4 7 7 
657 
fl 2 9 
400 
14 10 
4 6 4 





2 2 9 5 
307 
3 10 6 
3 00 6 
890 5 
5 6 4 3 
I 9 
9 7 
3 2 9 8 
4 5 4 
0 7 6 
3 I O 
606 
1 57 
2 2 I 
I 9 
I 6 
I 2 8 





8 4 4 
1 O 9 fl 




I O I 
U 5 I 
4 5 I 
4 9 4 
4 7 Ρ 
WAREN -PRODUIT 
Bestimmung ­ Destination 
ii 
F R A N C E 









22 l . 3 
NOIX FT A M A N D E S DE P A L M I S T E 
P A L M N I J E S S E UND P A L M K E R N E 
CFE 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S BAS 
A L L E M A G N E RF 
H O N G R I E 
G R A I N E S DE C O T O N 
B A U M W 0 L L 5 A M E N 
M Ο Ν η E 
R O Y A U M E UNI 
2 2 I · 7 
G R A I N E S DE R I C I N 
R I Z I N U S S A M E N 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
22 I · 8 2 
A H A N D E 5 DE KARI TE 
KAR I T E K E R N E 
D A N E M A R K 
J A P O N 
263 
C O T O N 
B A U M W O L L E 
CEE 
■ AOM 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L E M A G N E RE 
R O Y A U M E UNI 
Y O U G O S L A V Ι E 
• S E N E G A L 
26 3 · I 
C O T O N EN M A S S E 
R O H B A U M W O L L E 
CEE 
• AOM 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
Y O U G O S L A V IE 
■ S E N E G A L 
2 6 3 * 2 
L I N T E R 5 DE C O T O N 
Β A U M H 0..L L E L Ι Ν Τ E R 5 
CFE 
F R A N C E 
27 I 
E N G R A I S N A T U R E L S 
N A T U E R L I C H E O U E N G E M l T T E L 
I I 555 
I I 4 55 
I 0 0 0 I 
350 
7 0 4 
4 00 
! OC 
I 4 1 0 
[ 4 I 0 
30 0 
3 0 0 
I 7 5 
I 2 5 
4 6 4 
7 6 6 
10 4 6 




2 I A 
104 2 











3 7 9 













I I 5 
I 0 
23 
1964 Januar/Sept. — Janvier/Sept. e x p o r t Togo 
WAREN -PRODUIT 
ir 




C E E 
û U Τ ( F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B C 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E 4 F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
N O R V E G E 
Y O U G O S L A V I E 
G R E C E 
R E P · A F R I O U E S U D 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
U R U G U A Y 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
N O U V Z E L A N D E 
2 9 5 2 2 2 
1057 1 
9 3 9 3 4 
2 5 3 8 5 
88 7 56 
2 5 5 9 1 
6 1556 
.6401 
2 2 8 2 0 
1 1 9 5 
1 0 5 6 8 
1 0 5 6 6 
2 5 2 15 
1 0 3 3 0 
8 0 0 0 
7 4 2 3 5 
1 0 4 7 2 2 
14 224 
2 7 1 - 3 
P H O S P H A T E S DE C A L C I U M N A T U R E L S 
N A T U E R L I C H E K A L Z I U M P H O S P H A T E 
M Ο Ν D F 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E LUXE 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
N O R V E G E 
Y O U G O S L A V Ι E 
G R E C E 
R E P . A F R I Q U E Í 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
U R U G U A Y 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
N O U V Z E L A N D E 
Ú 8 3 5 0 I 
2 9 5 2 2 2 
1 0 5 6 6 
9 3 9 3 4 
2 5 3 8 5 
8 8 7 5 6 
2 5 5 9 1 
6 1556 
6 40 1 
2 2 8 2 0 




1 0 3 3 0 
8 0 0 0 
7 4 2 3 5 
4 7 2 2 




9 I I 
24 6 
e 6 9 
22 I 




1 I fi 
6 3 
2 0 7 
I 0 4 
82 
7 9 9 
ι 09 e 
I 4 2 
5 7 6 0 
2 8 6 2 
9 I I 
2 4 f i 
θ 6 9 
2 2 I 




I I 6 
63 
2 0 7 
I 0 4 
82 
79 9 
I 0 9 8 
I 4 2 
2 7 6 
A U T R E S 
ANDERE 
P R O D U I T S M I N E R A U X B R U T S 
M I N E R A L I S C H E R O H S T O F F E 




AUT A F R I Q U E 
• N I G E R 
G H A N A 
N I G E R I A FED 
28 2 
D E C H E T S DE F O N T E FER ET A C I E R 
A B F A E L L E VON E I S E N O D E R S T A H L 
Μ Ο Ν D F 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
N I G E R I A FEO 
292 
MAT B R U T E S O R I G V E G E T A L E 
R O H S T O F F E PFL U R S P R U N G S t 
CFE 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
M A R O C 










29 2 · 9 2 
K A P O K C R I N V E G E T M A R I N S I M I L 
K A P O K Ρ FLΔ Ν Ζ Ε Ν HA AR U DGL 
CFE 




WAREN ­ PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­Unité Bestimmung ­ Destination 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
M A R O C 
G H A N A 
P R O D U I T S E N E R G E T I Q U E S 
S R E N N S T O F F F 
■ C O T E I V O I R E 
■ D A H O M E Y 
3 3 2 
P R O D U I T S D E R I V E S OU P E T R O L E 
E R O O E L D F S T I L L A T | O N S Ë R Z E U G N I S5E 
• C O T E I V O I R E 
. Π A HO M F Y 
3 3 2 · 5 
H U I L E DE G R A I S S A G E L U B R I F I A N T S 
S C H M I E R O E L E M I N S C H M I E R M I T T E L 
M O N D E Τ 20 
•AOM 2 0 
• C O T E I V O I - R E 2 
• D A H O M E Y I7 
4 2 2 
A U T R E S H U I L E S V E G E T A L E S F I X E S 




M O N D E 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
4 2 2 * 2 
H U I L E DE P A L M E 
P A L MO E L 
M O N D E 
• A O M 
A U T 1 A F R I Q U E 
I 3 Β 
7 
I 3 I 
I 3 I 
I 3 7 
7 
I 3 I 
I 3 1 
5 + 6 + 8 
A U T R E S P R O D U I T S I N D U S T R I E L S 
A N D E R E I N D U S T R I E L L E E R Z E U G N I S S E 
M O N O E 
CEE 
• AOM 




Ι Τ A 






Ν Ι G 
■ CA 
NCE 
S B A S 
E M A G N E RF 
L 1 E 
GER 
NEG A L 
NEE REP 
TE I V O I R E 
NA 
H O M E Y 
E P I A FED 
ME R OU Ν 
BON 
NGO B R A Z Z A 
NGO L E O 
5 I 3 
E L E M E N T S C F 
A N O R G A N I 5 C ► 
AUT A F R I Q U E 
IQU-ES I N O R G A N ! 














WAREN - PRODUIT 








E N C R A I S M A N U F A C T U R E S 
C H E M I S C H E D U E N G E M I T T E L 
AUT A F R I O U E 
5 9 9 
P R O D U I T S 
C HF M | SC H F 
CEE 
.AOM 
M I M I Q U E S NDA 
F R 7 E U G N I S S E * 
F R A N C E 
Ρ Ï Y S BAS 
A L L F M A G N F RF 
I T A L I E 
• G A 3 Ο Ν 
• C O N G O B R A Z Z A 
367 5 
3 6 5 4 
2 I 






6 2 9 
ART M A N U F A C T EN C A O U T C H O U C NDA 
β E A R Β W A R E N A K A U T S C H U K A Ν G 
M Ο Ν η Ε τ I 
• AOM I 
AUT A F R I Q U E 
G H A N A 
■ "A HQ MF Y I 
A R T I C L E S M A N U F A C T EN BOI S NOA 
B E A R B E I T E T E W A R E N A H O L Z Δ Ν (. 
2 4ft 
236 
. D Δ Η Π M E Y 
6 4 2 
A R T I C L E S EN P A P I E R OU C A R T O N 
W A R E N A U S P A P I E R O D E R P A P P E 
M O N D E τ ; 
■ A 0 M I 
6 5 2 
T I S S U S C O T O N S A U F T I S S U S S P E C 
B A U M W O L L G E W E B E 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
• N I G E R 
• C O T E I V O I R E 
G H A N A 
• G A B O N 
• C O N G O B R A Z 7 A 
• C O N G O LEO 
6 5 6 
A R T I C L E S EN MAT T E X T I L E S NOA 
S P I N N S T O F F W A R Ë N Δ Ν G 
M O N D E Τ \ i 
• AOM I / 
• D Δ H 0 M E Y I I 
6 5 6 · I 
S A C S ET S A C H E T 5 D E M B A L L A G E 








1964 Januar/Sept. — Janvier/Sept. e x p o r t Togo 
WAREN -PRODUIT 







6 6 2 
P I F C E 5 DF C O N S T R EN MAT C E R A M 
B A U M A T E R I A L A U S K ERA H S T O F F E N 
M O N D E Τ Ι θ 
.AOH . 1 8 
6 6 5 
V E R R E R I F 
G L A S w A R E N 
H O N D E Τ 7 A 2 
. A O H 7 2 8 
A U T A F R I O U E 1 4 
• D A H O M F Y 7 2 8 
Ν I O E R I A F E D I A 
6 7 3 
R A R R E S ET P R O F I L E S P A L P L A N C H E S 
S T A B S T A H L U P R O F I L E A U S S T A H L 
67 8 
TUR T U Y A U X R A C C O R D S F O N FER AC 
R O H R E R 0 M R F 0 R H 5 T U E C K E USW 
H O N D E Τ 31 
.AOH 30 
. C O T E I V O I R E 5 
. D A H O H E Y II 
• C A M E R O U N 13 
692 
R E S E R V O I R S F U T S ETC H E T A L L I O 
B E H A E L T E R F A E 5 S E R USW A H E T A L L 
M O N O E Τ 383 
CEE 10 
• AOM 3 3 A 
A U T A F R I O U E 40 
F R A N C E 10 
. O A H O H E Y 3 3 3 
N I G E R I A FEO 40 
O U T I L L A G E EN H E T A U X C O H M U N S 
W E R K Z E U G E AUS U N E D L E N M E T A L L E N 
M O N D E Τ 12 
CEE I 
.AOH 9 
A U T A F R I O U E I 
F R A N C E I 
I T A L I E 
• C O T E I V O I R E 
• D A H O M E Y 7 
N I G E R I A F E D I 
. C A M E R O U N 
■ C O N G O B R A Z Z A 2 
69 8 
AUT ART M A N U F EN MET C O M H NDA 
AND B E A R B W A R E N A U N E O L H E T A L L 
Μ 0 
CFE 
F R A N C E 
. O A H O H E Y 
• C A M E R O U N 
M A C H I N E S ET H A T E R I E L DE T R A N S P O R 
H A S C H I N F N U N D F A H R Z E U G E 
WAREN - PRODUIT 
ir 




C E E 






! Τ A F R I C U E 
3 Δ M C E 
_ L f M Δ fi Ν E -íF 
l Y A i J M E U N I 
R S S 
6 R O C 
H A U T E V O L T A 
si I G E R 
S E N E G A L 
: 0 Τ f I V O I R E 
■ii N A 
1 A H O M F V 
I GE Ρ Ι Δ FED 
! A M E R O U Ν 
J A B Ó N 
: 0 N G 0 B R A / Z A 
7 I I 
C H A U O I E R E S ET MOT NON E L E C T R 
D A M P F K E S S E L U N I C H T E L E K T M O T O R 
M O N D E Τ 3 
CEE 
• AOM 3 
F R A N C E 
• Ν I GER 
• D A H O M E Y 
7 12 
T R A C T E U R S M A C H ET A R P A R A G R I C O 
S C H L E P P E R M A S C H I N APP F L A N D W 
AL) Τ A F R I Q U E 
• H A U T E V O L T A 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A FED 
M A C H I N E S DE B U R E A U 
1 U E R O M A S C H I N E N 
CEE 
■ AOM 
F R A N C E 
• N I C E R 
7 I 5 
M A C H P O U R T R A V A I L D E S M E T A U X 
M E T A L L B E A R B E I T U N G S M A S C H I N E N 
M 0 Ν Π Ε Τ 3 
• AOM 2 
A U T A F R I O U E 1 
• D A H O M E Y 2 
N I G E R I A F E D I 
7 I 7 
M A C H PR T E X T C U I R MAC A C O U D R E 
M A S C H F T E X T I L L E D E R N A E H M A S C H 
M O N O E Τ 5 
• AOM 5 
• C O T E I V O I R E 
M A C H PR AUT ( N O U S S P E C I A L I S E E S 
M A S C H F Ü E S O N D GFN I N D U S T R I E N 
AUT A F R I Q U E 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A F E D 
7 I 9 
MACHINE.S ET A P P A R E I L S «DA 











C F E 
• AOM 
AUT a F M O u E 
F R A N C E 
A L L E ^ A C N E H F 
• C O T E I V O I R E 
G H A N A 
. η A H ο M F. Y 
N I G E R I A F E D 
• C A M E R O U N 
• CONGO' B R A Z Z A 
M A C H E L F C T A P P A R P O U R C O U P U R E 
E L E K T R M A S C H U S C H ALT C ΕRΔ Ε Τ E 
M O N D E 
CE E 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
U R S S 




A P P A R P O U R T E L E C O M M U N I C A T I O N S 
APP F T EL E OR T E L E P H O N F E R N S E H 
F R A N C E 
U R S ! 
729 
M A C H ET APP E L E C T R I Q U E S 
E L F K T R M A S C H I N E N U A P P A 
CEE 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
G H A N A 
• C A M E R O U N 
• C O N G O B R A Z Z A 
73 I 
V E H I C U L E S P O U R V O I E S F E R R E E S 
SCHI E N E N F A H R Z E U G E 
1 O 
. AOH 
• S E N E G A L 




V E H I C U L E S A U T O M O B I L E S R O U T I E R S 
K R A F T F A H R Z E U G E 
M O N D E 
CFE 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
R O Y A U M E U N I 
U R S S 
M A R O C 
• N I G E R 
■ S E N E G A L 
• C O T E I V O I R E 
• 0 A HOM F Y 
N I G E R I A FED 
• C A M E R O U N 







V E H I C R O U T AUT OUE A U T O M O B I L E S 










1964 Januar/Sept. — Janvier/Sept. e x p o r t Togo 
WAREN - PRODUIT 





A U T A F R I O U E 
N I G E R I A F E O 
7 3 5 
B A T E A U X 
W A S S E R F A H R Z E U G E 
Ή 0 N D E 








8 I 2 
APP S A N I T H Y G C H A U F F E C L A I R A G E 
S A N I T A E R U H Y G A R T K L H E I Z K USW 
M O N D E Τ I 
CEE 
A L L E M A G N E RF 
82 I 
M E U B L E S 
M O E B E L 
M O N O E 
CEE 
Β 4 | 
V E T E M E N T S 
B E K L E I D U N C 
• C O T E I V O I R E 
. D A H O M E Y 
85 I 
C H A U S S U R E S 
S C H U H E 
• AOH 
• C O T E I V O I R E 
a 6 I 
A P P S C I E N T I F E'T D O P T I Q U E 
F E I N H E C H U OPT E R Z E U G N I S S E 
CFE 
• AOH 
AUT A F R I Q U E 
F I L M S C I N E M A I M P R E S ET D E V E L O P 
K I N O F I L M E B E L I C H T E T E N T W I C K E L T 
• D A H O M E Y 
INSTR M U S I Q U E P H O N O S D I S Q U E S 
1 U S I K I N S T H P L A T T E N S P S C H A L L P L 
Η Ο Ν D E 
AUT A F R I Q U E 
G U I N E E REP 
a 9 2 
O U V R A G E S I H P R I H E S 
D R l ' C K E R E I E R Z E U G N I S S E 
Η Ο Ν D E Τ 
.AOH 
WAREN - PRODUIT MENGE 
QUANT/TÉ 
Einheit-Uniti Bestimmung - Destination 
. C A H E R O U N 
8 9 3 
A R T I C L E S EN M A T I E R E S P L A S T I O 
K U N S T S T. O F F W A R E N 
M O N O E Τ 4 
CEE A 
8 9 6 
O B J E T S 0 ART ET A N T I Q U I T E 




M O N D E 
C E E 
WAREN - PRODUIT 














Zu den AOM gehören : 
I. — Assoziierte überseeische Länder und Hoheitsgebiete (EAMA + TOM) : 
Senegal, Mali, Elfenbeinküste, Dahome, Mauretanien, Niger, Obervolta, 
Kongo (Brazza), Zentralafrika, Tschad, Gabun, Togo, Kamerun, 
Madagaskar, Kongo (Léo), Rwanda, Burundi, Somalia, Surinam, 
Niederländische Antillen, Niederländisch-Neuguinea ('), St Pierre 
und Miquelon, Komoren, Französische Somaliküste, Neu Kaledonien, 
Französische-Polynesien. 
II. — Überseeische Departements (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guyana, Réunion. 
III. — Ar t und Weise der Assoziierung nicht festgelegt : 
Algerien (Einschliesslich der beiden ehemaligen Sahara-Departements). 
Ab 1963 nicht mehr in der AOM aufgeführt. 
(') Nicht mehr assoziiert mit der EWG seit 18.8.1962. 
* * * 
Les AOM se définissent comme suit : 
I. — Pays et territoires d'outre-mer associés (EAMA + TOM) : 
Sénégal, Mali, Côte-d'Ivoire, Dahomey, Mauritanie, Niger, Haute Volta, 
Congo (Brazza), Centrafrique, Tchad, Gabon, Togo, Cameroun, Madagascar, 
Congo (Léo), Rwanda, Burundi, République de Somalie, Surinam, Antilles 
néerlandaises, Nouvelle-Guinée néerlandaise ('), Saint-Pierre et Miquelon, 
Comores, Côte française des Somalis, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française. 
II. — Départements d'Outre-mer (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guyane française, Réunion. 
III. — Sans régime d'association défini : 
Algérie (incluant les deux anciens départements sahariens). Depuis 1963 
n'est plus reprise dans les AOM. 
(') N'est plus associée à la CEE depuis le 1818/1962. 
Inhaltswiedergabe nur mit Quellennachweis 
gestattet 
La reproduction des données est subordonnée 
à l'indication de la source 
La riproduzione del contenuto è subordinata 
alla citazione della fonte 
Het overnemen van gegevens is toegestaan 
mits duidelijke bronvermelding 
Reproduction of the contents of this publication 
is subject to acknowledgement of the source 
I N H A L T S Ü B E R S I C H T 
Gesamtaussenhandel der A O M von 1960 bis 31­12­1964 . 
Handel der A O M mit EWG von 1960 bis 31­12­1964 . . 
Aussenhandel von Togo 
Einfuhr nach Ursprung von 1959 bis 31­12­1964 . . . 
Ausfuhr nach Bestimmung von 1959 bis 31­12­1964 
Einfuhr/Ausfuhrüberschuss von 1959 bis 31­12­1964 . . 
Einfuhr nach Warenklassen von 1959 bis 31­12­1964 . . 
Ausfuhr nach wichtigsten Waren von 1959 bis 31­12­1964 
Einfuhr von 1­1­1964 bis 31­12­1964 










A N M E R K U N G E N 
Diese Veröffentl ichung in Heften nach Länder enthält eine Analyse 
des Aussenhandels der mi t der EWG assoziierten überseeischen 
Länder nach Erzeugnisse und nach Ursprung und Bestimmung. Sie 
enthäl t die Angaben nach Warenklassen und für jede Gruppe 
(CST 3 zahlen) sowie für eine gewisse Anzahl von Rubriken und 
bedeutenden Positionen (CST 4 und 5 zahlen) in der Ausfuhr. Von 
Ausnahmen abgesehen sind die W e r t e Rechnung einheit (1 000 $) 
und die Mengen in Tonnen ausgedrückt (siehe die Anfangsbuch­
staben der Mengeneinheiten unter „Abkürzungen") . 
Die Einfuhrwerte umfassen die Verslcherungs­ und Transportkosten 
bis zur Grenze des Einfuhrlandes (c i f ­Wert) . Sie enthalten aber 
nicht die Zöl le , Steuern oder die sonstigen in diesem Lande erho­
benen Abgaben; die Ausfuhrwerte schliessen nicht die Versicherungs­
und Transportkosten über die Grenze des Meldelandes hinaus ein 
( fob­Wert ) . 
Abkürzungen 
CEE EWG — Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 
A O M Assoziierte Uberseegebiete 
DOM Überseeische Departements 
EAMA Assoziierte Afrikanische Staaten und Madagaskar 
T O M Mit der EWG assoziierte überseeische Hoheitsgebiete 
CST Internationales Warenverzeichnis für den Aussenhandel 
(CST) 
N D A a.n.g. (anderweit ig nicht genannt) 
C Tausend Kara t 
G Gramm 







Κ K i lowat t stunden 
Quel le : Statistisches A m t von Togo. 
Umrechnungskurse : 1 000 CFA franken = 4,051 $ 
Anmerkungen zu den Erzeugnissen : 
1) Einfuhr — 
2) Ausfuhr — 
T A B L E D E S M A T I E R E S 
Commerce extér ieur to ta l des A O M de 1960 au 31­12­1964 
Commerce des A O M avec la CEE de 1960 au 31­12­1964 
30 
31 
C o m m e r c e Extér ieur du Togo 
Importat ions par origines de 1959 au 31­12­1964 32 
Exportations par destinations de 1959 au 31­12­1964 . . . . 33 
Balance commerciale de 1959 au 31­12­1964 33 
Importat ions par classes de produits de 1959 au 31­12­1964 . 34 
Exportations par principaux produits de 1959 au 31­12­1964. . 35 
Importat ions du 1­1­1964 au 31­12­1964 37 
Exportations du 1­1­1964 au 31­12­1964 47 
O B S E R V A T I O N S 
Cette publication présente, en fascicules par pays, une analyse du 
Commerce Extérieur des Associés d 'Outre­Mer de la CEE par pro­
duits et par origines et destinations. Elle contient les données par 
classe de produit et pour chaque Groupe (CST 3 chiffres) ainsi que 
pour un certain nombre de Rubriques et Positions importantes à 
¡ 'exportation (CST 4 et 5 chiffres). Les valeurs ont été uniformément 
exprimées en unités de compte (1 000 $) et les quantités en tonnes 
sauf exceptions (voir sous «Abrév ia t ions» les initiales d'unités de 
quanti té). 
Les valeurs d ' impor tat ion comprennent les coûts d'assurance et de 
t ranspor t jusqu'à la f ront ière du pays impor teur (valeur caf) mais 
ne comprennent pas les droits de douane, impôts ou taxes perçus 
dans ce pays, et les valeurs d 'exportat ion ne comprennent pas les 
coûts d'assurance et de t ranspor t au delà de la f ront ière du pays 
déclarant (valeur fob). 
Abréviat ions 
CEE Communauté Economique Européenne 
A O M Associés d 'Outre­Mer de la CEE 
DOM Départements d 'Outre­Mer des Pays de la CEE 
EAMA Etats Africains et Malgaches Associés à la CEE 
TOM Terr i to i res d 'Outre­Mer associés à la CEE 
CST Classification Statistique et Tar i fa i re 











Non dénommés ailleurs 










Source : Service statistique du Togo. 
T a u x de conversion : 1 000 Frs CFA = 4,051 $ 
Notes par produi t : 
1) Impor tat ion — 
2) Exportat ion r— 
30 
























Côte française des Somalis 
Comores 








TOTAL D O M 
















































































































































































































































































































'1 1960 Mauritanien und Mali mi t Senegal eingeschlossen. 
En 1960 Mauritanie et Mali inclus avec Sénégal. 
31 
























Côte française des Somalis 
Comores 
Saint-Pierre et Miquelon 
Nouvelle Calédonie 
Polynésie française 





T O T A L D O M 

















































































































































































































































































































') 1960 Mauritanien und Mali mit Senegal eingeschlossen. 
En 1960 Mauritanie et Mali inclus avec Sénégal. 
32 
T O G O 
Einfuhr nach Ursprung Importations par origines 
Tonnen - Tonnes 
W e l t - Monde 









Anti l les Néerlandaises 
Japon 





















































































1 000 s 
W e l t - Monde 




















Nigér ia Féd. 
Canada 














































































































































Ausfuhr nach Bestimmung 
T O G O 
Exportations par destinations 
Tonnen - Tonnes 
Welt - Monde 































































































1 000 s 












































































































Einfuhr- Ausfuhrüberschuss Balance commerciale 
1 000 $ 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
— 2 435 
+ 6 199 
— 11 602 
— 5 477 
— 7 539 
— 672 
— 9 920 
— 903 
— 10 766 
— 441 
— 11 491 
+ 777 
34 
T O G O 
Einfuhr nach Warenklassen Importations par classes de produits 
1000 $ 
CST 
0 + 1 
2 + 4 
a 
7 
5 + 6 + 8 
1959 1960 
Nahrungs- und Genussmittel - Alimentation, boissons 
Wel t - Monde 



















Rohstoffe - Matières premières 
Welt - Monde 















Brennstoffe - Produits énergétiques 
Welt - Monde 











Maschinen und Fahrzeuge - Machines et matériel de 
Welt - Monde 















Andere industrielle Erzeugnisse - Autres produits inc 
Welt - Monde 




































































































































































Ausfuhr nach wichtigsten Waren 
T O G O 
Exportations par principaux produits 







Kaffee Robusta - Café Robusta 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
Kakaobohnen - Cacao en fèves 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
Palmnüsse - Noix palmistes 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
Rohbaumwolle - Coton en masse 
Wel t - Monde 
EWG - CEE 
Kalzium Phosphate - Phosphates 
Welt - Monde 











































































Kaffee Robusta - Café Robusta 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
Kakaobohnen - Cacao en fèves 
Wel t - Monde 
EWG - CEE 
Palmnüsse - Noix palmistes 
Wel t - Monde 
EWG - CEE 
Rohbaumwolle - Coton en masse 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
Kalzium Phosphate - Phosphates 
Welt - Monde 































































1964 Januar/Dez. — Janvier/Déc. i m p o r t Togo 
WAREN - PRODUIT 
.Ursprung - Origine 
iv 
C O M M E R C E U T A L 
H A N D E L I N S G E S A M T 
C E E 
. A O M 
» U T A F R I O U E 
MENGE 
QUANTITÉ 
F R A N C E 
B E L G I Q U E 
P A Y S BAS 
A L L E M A O N 
I T A L I E 
R O Y A U M E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y 0 U G 6 S L A 
G R E C E 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R IE 
B U L G A R I E 
A F R . N O R D 
M A R O C 
A L G E R I E 
• MALI 
. H A U T E V 
. N I G E R 
• S E N E G A L 
G U I N E E R 
. C O T E IV 
G H A N A 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
■ C A M E R O U 
. G A B O N 
. M AD A G A S 
R H O D E S Ι E 
R E P . A F R I 
E T A T S UN 
C A N A D A 
C U B A 
I N O E S OC 
ANT I L L E S 
V E N E Z U E L 
B R E S I L 
A R G E N T I N 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
I S R A E L 
K O W E Ι Τ 
P A K I S T A N 
U N I O N IN 
V Ι Ε TN AH 
C A M B O D G E 
M O N G O L I E 
C H I N E CO 
J A P O N 
H O N G KON 
A U S T R A L I 




O I R E 
CAR 
NY A SSA 
QUE SUD 
I S 
C I D . 
N E E R 
B I E N N E 
N O R D 
R POP 




A I 6 6 A 
208 I 7 
2 4 8 3 
I « 7 2 
I I 727 
39 5 
2 5 4 7 


























I I 03 

























6 4 2 
5 8 9 3 
3 I 6 
I 
M O N D E 
CEE 
.AOM 
AUT A F R I O U E 
F R A N C E 
B E L G I O U E LUXE 
P A Y S BAS 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
WAREN ^PRODUIT 
P R O D A L I M E N T A I R E S B O I S S O N S T A B A C 
N A H R U N G S U N D 0 E N U S 5 M I T T E L 
9 0 3 8 
3 2 9 8 
59 8 
93 0 




I 7 I 












P O L 
B U L 
A F R 
M A R 
« L G 
. Η Δ 





Ν I G 
. M A 
R H ü 
R E P 
E T A 
C A N 
C U B 
B R E 
A R G 
L I B 
v I E 
C A M 
M O N 
C H I 
J A P 
A U S 
S s 
O G N E 
G AR Ι E 
. N O R D E S P A G N 
OC 
E R I E 
■UTE V O L T A 
GER 
NEG AL 
TE I V O I R E 
NA 
H O M E Y 
ERIA FED 
D A O A S G A R 
D E S I E « T A S S A 
. A F R I O U E SUD 
TS U N I S 
S I L 
E N T I N E 
AN 
TN AM N O R D 
B O D G E 
G O L I E R POP 
NE C O N T I N E N T 
ON 








2 I 6 
I 3 












A N I M A U X V I V A N T S 
L E B E N D E T I E R E 
M O N D E 
CEE 
.AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
P A Y S BAS 
. H A U T E V O L T A 
. N I G E R 
G H A N A 
. D A H O M E Y 






I 1 0 
I 0 6 
34 
V I A N D E F R A I C H E R E F R I Ó C O N G E L E E 
F L E I S C H F R I S C H O E K U E H L T G E F R · 
CEE 
.AOM 
F R A N C E 






V I A N D E S ETC S E C H E S S A L E S F U M E S 
F L E I S C H USW E I N F A C H Z U B E R E I T E T 
CEE 
F R A N C E 
0 I 3 
P R E P ET C O N S E R V E S DE V I A N D E 
F L E I S C H Z U B E R E I T U N G E N K O N S E R V E N 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
D A N E M A R K 
G H A N A 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
0 2 2 
L A I T ET C R E M E DE 
M I L C H UND RAHM 
M 0 
CEE 























I 2 I 
60 
I 4 
3 0 5 
I 8 4 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung · Origine 
AUT A F R I O U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S BAS 
D A N E M A R K 
G H A N A 
E T A T S U N I S 
023 
B E U R R E 
B U T T E R 
F R A N C E 
D A N E M A R K 
A U S T R A L I E 
0 2 4 
F R O H A G E ET C A I L L E B O T T E 
K I E S E UND OU ARK 
M O N D E T 
CEE 
F R A N C E 
P A Y S BAS 
ROY AUHE UNI 
F I N L A N D E 
0 2 5 
O E U F S D O I S E A U X 
V O G E L E I E R 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
D A N E H A R K 
G H A N A 
03 I 
PO I S S 8 N S 
F I S C H 
M O N D E 
CEE 
.AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
U R S S 
. S E N E G A L 
G H A N A 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A FED 
J A P O N 
MENGE 
QUANTITÉ 




I 3 » 
4 










4 2 4 5 
I 00 
4 4 I 









0 3 2 
P R E P C O N S E R V P O I S S O N S ET C R U S T 
F I S C H Z U B E R E I T U N Q E N U K O N S E R V E N 
CEE 
.AOM 
AUT AFR I QUE 
F R A N C E 
P A Y S BAS 
D A N E M A R K 
P O R T U G A L 
M A R O C 
• S E N E G A L 
G H A N A 
R E P . A F R I Q U E S U D 
J A P O N 
04 2 
R Ι Ζ 









I 2 6 
















3 0 7 
I 0 
I 4 








4 6 2 
2 
38 
1964 Januar/Dez. — Janvier/Déc. i m p o r t Togo 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung - Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 





A U T A F R I O U E 
F R A N C E 
R E P . A F R I Q U E S U O 
E T A T S U N I S 
V I E T N A M N O R D 
C A M B O D G E 
C H I N E C O N T I N E N T 
0 4 4 
M A I S 
» A I S ' 
M O N D E 
E T A T S U N I S 
0 4 5 
A U T R E S C E R E A L E S 
A N D E R E S G E T R E I D E 
I ! I 
25 
2 2 9 8 
64 I 
I 6 I 
I 6 I 
0 4 6 
S E M O U L E E T F A R I N E D E F R O M E N T 
C R I E S S U N O M E H L A U S W E I Z E N 
C E E 
. A O M 
A U T A F R I O U E 
F R A N C E 
U R S S 
. S E N E G A L 
N I G E R I A F E D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
B R E S I L 
4 5 7 5 
6 6 3 
6 6 3 
2 0 0 
5 
5 0 
7 9 0 
2 8 2 6 
3 4 
S E M O U L E F A R I N E A U T R E S C E R E A L E S 
G R I E S S U N D M E H L A A N D G E T R E I D E 
5 7 5 
I 7 
Ι β 
M O N D E 
C E E 
. A O M 
F R A N C E 
P A Y S R A S 
• D A H O M E Y 
E T A T S U N I S 
P R E P A R D E C E R E A L E S O E F A R I N E S 
Z U B E R E I T U N G E N A C E T R E I D E M E H L 
M O N D E 
C E E 
. A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U I 
P A Y S B A S 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
D A N E M A R K 
M A R O C 
G H A N A 











F R U I T S F R A I S N O I X S A U F O L E A O I N 
O B S T U N D S U E D F R F R~TS C H N U E S S t 
M O N O E 
C E E 
. A O M 
A U T A F R I O U E 
F R A N C E 
M A R O C 








F R U I T S S E C H E S O u D E S H Y D R A T E S 
T R O C K E N F R U E C H T E 
6 9 2 
a 7 
WAREN. PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit - Unité Ursprung - Origine 
i i~ 
C E E I 
F R A N C E I 
0 5 3 
P R E P E T C O N S E R V E S O E F R U I T S 








M O N O E 
C E E 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E U N I 
H A R O C 
E T A T S U N I S 
0 5 4 
L E G U M E S P L A N T E S T U R E R C A L I M E N T 
O E M U E S E P F L A N Z E N K N O L L E N F E R » 
C E E 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
M A R O C 
. N I G E R 
. C O T E I V O I R E 
G H A N A 
• D A H O M E Y 
E T A T S U N I S 
2 4 7 3 
3 4 2 
I I 3 2 
2 7 3 





2 I 3 
8 3 8 
7 2 6 
0 5 5 
P R E P A R A T E T C 0 N 5 E R V D E L E G U M E S 
Z U B E R E I T U N G E N A G E M U E S E U S W 
C E E 
• A O M 
A U T A F R I O U E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
B U L G A R I E 
M A R O C 
A L G E R I E 
• D A H O M E Y 
C A N A D A 
0 6 I 
S U C R E E T M I E L 
Z U C K E R U N D H O N I G 
M O N D E 
C E E 
. A O M 
A U T A F R I O U E 
F R A N C E 
U R S S 
M A R O C 
. D A H f l H E Y 
7 3 4 






4 8 9 
6 
I 2 9 
4 2 3 4 
3 7 0 8 
I 5 
I 9 
3 7 0 8 
4 9 2 
I 9 
I 5 
0 6 2 
P R E P A R A T I O N S 
Z U C K E R W A R E N 
A B A S E D E S U C R E 
C E E 
. A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
R O Y A U M E U N I 
D A N E H A R K 
Ρ O L O O N E 
M A R O C 
. S E N E G A L 
G H A N A 












2 6 I 
2 I 3 
I 
I 6 9 




WAREN - PRODUIT 
iv 







0 7 I 
C A F E 
K A F F E E 
M O N D E 
C E E 
• A O M 
F R A N C E 
. C O T E I V O I R E 
0 7 3 
C H O C O L A T E T P R E P A u C A C A O 
S C H O K O L A O E U S C H O K O L A D E W A R E N 
F R A N C E 
A L L E M A G N E R F 
R O Y A U M E U N I 
0 7 4 
T H E E T N A T E 
T E E U N D M A T E 
B E L G I O U E L U X B G 
R O Y A U M E U N I 
0 7 5 
E P I C E S 
G E W U E R Z E 
C E E 
. A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
G H A N A 
. D A H O M E Y 
. M A D A G A S C A R 
0 8 I 
A L I M E N T S P O U R A N I M A U X 
F U T T E R M I T T E L 
F R A N C E 





M A R G A R I N E E T G R A I S S E S A L I M E N T 
M A R G A R I N E U N D A N D S P E I S E F E T T E 
M O N D E Τ 9 I 
C E E 7 
A U T A F R I O U E I 
F R A N C E 6 
R O Y A U M E U N I - . 8 2 
G H A N A I 
P R E P A R A T I O N S A L I M E N T A I R E S N D A 
Ν A H R U N G S M Ι Τ Τ E L Z U B E R E I T A N G 
C E E 





F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E H A O N E R F 
R O Y A U M E U N I 
M A R O C 
I I I 
B O I S S O N S Ν A L C S A U F J U S F R U I T S 
A L K O H O L F R E I E G E T R A E N K E 










1964 Januar Dez. — Janvier,Déc. p o r t Togo 
WAREN ­ PRODUIT 




C E E 
. A Q » 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C F 
P A Y S Ρ 4 S 
O A N E M A R K 
• S E N E G A L 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A F E D 
B O I S S O N S A L C O O L I O U E 5 
A L K O H O L I S C H E G E T R A E N K 
M O N D E Τ 
C E E 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
I R L A Ν Π E 
P O R T U G A L · 
E S P A G N E 
U R S S 
B U L G A R Ι E 
M A R O C 
A L G E R IE 
G H A N A 
• D A H O M E Y 
E T A T S U N I S 
M O N G O L I E R P O P 
I 5 0 
30 
3 I U 
7 



















I 2 I 
T A B A C S B R U T S ET D E C H E T S 
R O H T A B A K UND T A B A K A 8 F A E L L E 
CEE 
AUT A F R I O U E 
F R A N C E 
R O Y A U M E UNI 
R H O D F S I E N Y A S S A 
E T A T S U N I S 
I 22 
T A B A C S M A N U F A C T U R E S 
T A B A K W A R E N 
AUT A F R I O U E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
N O R V E G E 
E S P A G N E 
B U L G A R I E 
A F R . N O R D E S P A G h 
A L G E R I E 
• S E N E G A L 
E T A T S U N I S 
C U B A 
2*4 
M A T I E R E S P R E M I E R E S 
R O H S T O F F E 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 



















I 9 3 2 
8 4 0 
ι a 7 
1 9 9 
4 9 0 
2 
2 I 8 
I 2 9 
5 6 0 
I 9 2 I 
4 2 6 
I 4 9 
2 6 8 
I 7 
I 4 0 
I I 0 9 
7 8 
32 7 
4 0 0 
55 
WAREN . PRODUIT 







M Δ ·ί O C 
• S E N E G A L 
- C O T E I V O I R E 
G H A N A 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A F E D 
• C A M E R O U N 
E T A T S U N I S 
L I B A N 
J A P O N 
2 4 I 
B O I S D E C H A U F F G H A R Ö O N D E B O I S 
B R E N N H O L Z U N D H O L Z K O H L E 
M O N O E 
. A U M 




B O I S F A Ç O N N E S OU S I M P L TRAV 
H O L Z E I N F A C H B E A R B E I T E T 
M O N D E 
CEE 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
G H A N A 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A FEG 
. C A M E R O U N 
5 202 
230 








2 6 2 
L A I N E S ET P O I L S O R I O A N I M A L E 






AUT A F R I O U E 
M A R O C 
263 
C O T O N 
B A U M W O L L E 
CEE 
.AOM 
F R A N C E 
. C O T E I V O I R E 
J A P O N 
267 
F R I P E R I E D R I L L E S C H I F F O N S 
A B F A E L L E V S P I N N S T U L U M P E N 
M O N D E T 102 
CEE « 
A U T A F R I O U E 63 
F R A N C E 3 
A L L E M A G N E R F I 
G H A N A 63 
E T A T S U N I S 34 
P I E R R E S C O N S T R U C S A B L G R A V I E R S 
W E R K S T F I N E S A N D U N D K I E S 
CEE 
AUT A F R I O U E 
F R A N C E 




A U T R E S P R O D U I T S M I N E R A U X B R U T S 
A N D E R E M I N E R A L I S C H E R O H S T O F F E 
















AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
E S P A G N E 
• S E N E G A L 
G H A N A 
7b7 






3 6 5 0 
76 
282 
D E C H E T S DE F O N T E FER ET A C I E R 
A B F A E L L E VON E I S E N O D E R S T A H L 
M O N O E 




M I N E R ET C O N C NON F E R R E U X B A S E 
U N E D L E NE M E T A L L E R Z E U K O N Z E N T 
M O N D E T A 
CEE 
292 
HAT B R U T E S O R l G V E G E T A L E 
R O H S T O F F E PFL U R S P R U N G S A 
M O N D E T 
CEE 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
R O Y A U M E UNI 
M A R O C 
G H A N A 
. D A H 8 M E Y 
P R O D U I T S E N E R G E T I Q U E S 
B R E N N S T O F F E 
M O N D E 
CEE 
• AOM 
AUT A F R I O U E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B C 
P A Y S B A S 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
E S P A G N E 
A F R . N O R D E S P A G N 
A L G E R I E 
G H A N A 
N I G E R I A FED 
E T A T S U N I S 
C U B A 
A N T I L L E S N E E R 
V E N E Z U E L A 
IRAK 
IRAN 
I S R A E L 
K O W E I T 
P A K I S T A N 
U N I O N I N D I E N N E 
32 I 
C H A R B O N C O K E S ET A G G L O M E R E S 
K O H L E K O K S UND B R I K E T T S 
I 6 
4 3 6 
4 28 
I 6 
C E E 
A U T A F R I O U E 
F R A N C E 
N I G E R I A F E D 
I 0 7 
8 
I 0 0 
8 
I 0 0 
3 3 2 
P R O D U I T S D E R I V E S DU P E T R O L E 
E R O o E L D E S T I L L A T I O N S E R Z E U G N I S S E 

























4 8 4 
445 





1964 Januar, Dez. — Janvier/Déc. i m p o r t Togo 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
iV 




U N I 
FE Γ, 
F R Α Ν C F 
M E L O I O U E 
P A Y S B A S 
I T A L I E 
R O Y A U M E 
E S P A G N E 
A L G E R I E 
G H A N A 
N I G E R I A 
E T A T S U N I S 
C U B A 
A N T I L L E S N E E R 
V E N E Z U E L A 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
K O W E I T 
P A K I S T A N 
U N I O N I N O I E N N E 
4 4 9 4 
10 135 
I I I 
2 7 0 2 
I 7 




I 9 4 
7 0 2 
10 129 
1 5 4 1 9 
6 3 8 5 
2 6 3 
6 2 




G A Z N A T U R E L S ET G A Z D U S I N E 
E R D G A S U N D 1 N O U S ΤR I E G A SE 
M O N D E 
C E E 
. A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
A F R . N O R O E S P A G N 
A N T I L L E S N E E R 
V E N E Z U E L A 









4 I I 
C O R P S O R A S 0 O R I G I N E A N I M A L E 
T I E R I S C H E F E T T E U N D O E L E 
. D A H O M E Y 
E T A T S U N I S 
4 2 I 
H U I L E S V E G E T A L E S F I X E S D O U C E S 
F E T T E P F L A N Z L O E L E M I L D 
C E E 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
. S E N E G A L 
G H A N A 
E T A T S U N I S 
L I B A N 






4 2 2 
A U T R E S H U I L E S V E G E T A L E S F I X E S 
A N D E R E F E T T E P F L A N Z L I C H E Q E L E 
M O N D E 
C E E 
. A O M 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B C 
• D A H O M E Y 







3 3 I 
4 7 7 
A U T R E S P R O D U I T S I N D U S T R I E L S 
A N D E R E I N D U S T R I E L L E E R Z E U G N I S S E 
M O N D E 
C E E 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
30 
3 7 
4 7 7 
4 4 5 








5 4 65 
337 
WAREN ­ PRODUIT 




Einheit - Unité 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O T A 
I R L A 
N 0 R V 
S U E D 
F I N L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
Y O U G 
G R E C 
U R 
P O L O 
Τ C H E 
H O N G 
B U L C 
M A R O 
A L G E 
• S E N 
G U Ι Ν 
• C O T 
C H A N 
• D AH 
N I C E 
• C A M 
• G A B 
R E P · 
E T A T 
A N T I 
I S R A 
Ρ Α Κ Ι 
U N I Ó 
C H I N 
J AP O 
H O N G 
A U S I 
■ I S 
M A G N E RF 
Ι E 
U M E U N I 
Ν η Ε 
Ε ΟΕ 
Ε 
A N D E 
M A R K 
SE 
Ι C H E 
U G A L 
G N E 
0 SL A V IE 
O N E 
C O S L O V A O U I E 
R I E 
A R I E 
C 
R Ι E 
E G A L 
EE R E P 
E I V O I R E 
Δ 
O M E Y 
R I A F E D 
E R O U N 
Ο Ν 
A F R I O U E S U D 
S U N I S 
L L E S N E E R 
EL 
S T A N 
Ν I N D I E N N E 
Ε C O N T I N E N T 
K O N G 
R A L Ι E 
P R O D U I T S C H I M I Q U E S O R G A N I Q U E S 
O R G A N I S C H E C H E M E R Z E U G N I S S E 
M O N D E Τ 73 
C E E 6 4 
. A O M 8 
F R A N C E 5 7 
P A T S B A S 6 
A L L E M A G N E R F I 
R O Y A U M E U N I . I 
. D A H O M E Y Β 
5 I 3 
E L E M E N T S C H I M I Q U E S I N O R G A N I 
A N O R G A N I S C H E C H E M G R U N D S T O F F E 
C E E 
. A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
A L L E M A G N E R F 
B U L G A R Ι E 
G H A N A 
. D A H O M E Y 
5 14 
A U T R E S P R O D 
A N D A N O R G A N 
C H I M 
C H E M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
P O L O G N E 
H E P . A F R I O U E 










I N O R G A N I Q U E S 
E R Z E U G N I S S E 
T 1 4 0 









I 5 β 
1 4 8 2 
I 
5 2 I 
G O U D R O N S M I N E R D E R I V C H | M B R U T 




I 3 8 
29 5 
I 4 8 
4 I 4 
3 3 8 
4 2 
I 3 4 
I 2 4 
5 5 0 
5 5 2 6 




WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung - Origine i 
C E E 







I 3 I 
I 3 I 
C O L O R O U G O U D R I N D I G O N A T E T C 
S Y N T O R O F Ä R B S T N A T I N D I G O U S W 
F R A N C E I 
A L L E M A G N E R F I 
R O Y A U M E U N I . I 
P I G M E N T S P E I N T U R E S V E R N I S 
P I G M E N T E F A R B E N L A C K E U S W 
M O N D E T 3 7 8 
C E E 3 I 0 
. A O M 3 8 
A U T A F R I O U E I 
F R A N C E 2 8 8 
P A Y S B A S 5 
A L L E M A G N E R F |6 
D A N E M A R K · 2 9 
. S E N E G A L 3 
• C O T E I V B I R E 3 4 
. D A H O M E Y I 
N I G E R I A F E O 
54 I 
P R O D U I T S M E D I C I N E T P H A R M A C E U T 
M E D I Z I N U P H A R M E R Z E U G N I S S E 
M O N D E T 2 7 4 
C E E 2 0 0 
. A O M I 
A U T A F R I O U E 4 6 
F R A N C E 1 9 4 
A L L E M A G N E R F 4 
I T A L I E 2 
R O Y A U M E U N I . 9 
D A N E M A R K 
S U I S S E · I 
• S E N E G A L 
G H A N A 4 6 
• D A H O M E Y I 
E T A T S U N I S 17 
H U I L E S E S S E N T I E L L E S P R O D A R O M A 
A E T H E R I S C H E O E L E U R I E C H S T O F F E 
C E E 
F R A N C E 
P A R F U M E R I E ET P R O D D E B E A U T E 
R I E C H U N D SC H O E N H E I T S H I T T E L 
M O N D E T 2 5 2 
C E E 1 4 5 
• A O M 6 
A U T A F R I O U E 3 9 
F R A N C E 1 0 7 
B E L G I Q U E L U X B G 3 4 
A L L E M A G N E R F ' 4 
I T A L I E . 1 
R O Y A U M E U N I · 5 3 
A L G E R I E I 
• C O T E I V O I R E 2 
G H A N A 3 8 
. D A H O M E Y * 
E T A T S U N I S θ 
J A P O N 2 
5 5 4 
S A V O N S P R O D U I T S 0 E N T R E T I E N 


















2 5 I 















1964 Januar Dez. —Janvier, Dec. i m p o r t Togo 
WAREN­PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
MENGE 
QUANTITÉ VALEUR 
Einheit­Unité 1000 s 
WERTE 
iV 
C E E 
• A O M 
A U T A F R I O U E 
F R A N C E 
B E L G I O U E LUXE 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
U R S S 
P O L O G N E 
M A R O C 
G H A N A 
N I G E R I A F E O 
E T A T S U N I S 
56 I 
E N C R A I S M A N U F A C T U R E S 
C H E M I S C H E D U E N G E H I T T E L 
M O N D E Τ 
CEE 
57 I 
E X P L O S I F S 
S P R E N G S T O F F E ' 
M O N D E 
CEE 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
6 b ' 














M A T I E R E S P L A S T I Q U E S R E S I N A R T 
K U N S T S T O F F E K U N S T H A R Z E U S W 
4 9 
39 CEE 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B C 
A L L E M A G N E RF 
I T AL I F 
J A P O N 
5 9 9 
P R O D U I T S C H I M I Q U E S NDA 
C H E M I S C H E E R Z E U G N I S S E A 
M O N D E T 
CEE 
.AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
S U E D E 
. S E N E G A L 
. C O T E I V O I R E 
G H A N A 
. D A H O M E Y 
E T A T S U N I S 
6 I I 
C U I R S 
L E D E R 
M O N D E 
CEE 
.AOM 
F R A N C E 
. S E N E O A L 
6 I 2 
A R T I C L E S M A N U F A C T EN C U I R NDA 
W A R E N A L E D E R K U N S T L E D E R A N O 
I a 0 




I 7 > 
3 
WAREN. PRODUIT MENGE 
QUANTITE" 
Einheit­ Unité Ursprung ­ Origine i 
CEE 
FRANCE 
6 2 I 
D E M I P R O C U I T S E N C A O U T C H O U C 







F R A N C F 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
• C O T E I V O I R E 
6 2 9 
ART M A N U F A C T EN C A O U T C H O U C NDA 
B E A R B W A R E N A K A U T S C H U K A N U 
CEE 3 8 9 
A U T A F R I O U E 45 
F R A N C E 3 4 2 
B E L G I Q U E L U X B C 3 
Ρ A Y S P A S I 
A L L E M A G N E R F 44 
R O Y A U M E U N I . I 
G H A N A 4 5 
E T A T S U N I S 1 
J A P O N 3 
63 I 
B O I S A R T I F ET T R A V A I L L E S NDA 
F U R N I E R E K U N S T H O L Z USW A N C 
H Ο Ν D Ε Τ IB' 
CEE < 
•AOM lot 
A U T A F R I Q U E < 
F R A N C E 
S U E D E 
. G A B O N 
72 
I oo 
6 3 2 
A R T I C L E S M A N U F A C T EN B O I S NDA 
B E A R B E I T E T E W A R E N A H O L Z Δ Ν C 
M O N D E T 42V 
CEE 88 
.AOH 3 3 2 
A U T A F R I Q U E 7 
F R A N C E 50 
A L L E M A G N E R F 3b 
I T A L I E 3 
■ C O T E Î V O I R E 25 
G H A N A 3 
• D A H O M E Y 307 
N I G E R I A F E D 3 
6 3 3 
A R T I C L E S M A N U F A C T U R E S EN L I E G E 
B E A R B E I T E T E W A R E N A U S K O R K 
M O N D E T 4 
F R A N C E 
P O R T U G A L 
6 4 I 
P A P I E R S ET C A R T O N S 
P A P I E R U N D P A P P E 
M O N O E 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C F 
B E L G I O U E L U X B G 
I T A L I E 
202 
2 
6 7 9 












N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
G H A N A 
3 
2 2 0 
82 
6 4 2 
A R T I C L E S EN P A P I E R OU C A R T O N 







F R A N C E 
ALL E M A O N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
• C O T E I V O I R E 
E T A T S U N I S 
65 I 
F I L S DE M A T I E R E S T E X T I L E S 
G A R N E AUS S P I N N S T O F F E N 
M O N D E T 69 
CEE 33 
• ACM 6 
A U T A F R I O U E 3 
F R A N C F 16 
B E L G I O U E L U X B G 
A L L E M A G N E R F 3 
I T A L I E 13 
R O Y A U M E U N I . I 
. C O T E I V O I R E 
G H A N A 3 
. D A H O M E Y 5 
U N I O N I N D I E N N E θ 
C H I N E C O N T I N E N T 6 
J A P O N I 3 
T I S S U S C O T O N S A U F T I S S U S S P E C 
B A U M W O L L G E W E B E 
M O N D E 
C E E 
. A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
U R S S , 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
G H A N A 
• D A H O M E Y 
E T A T S U N I S 
U N I O N I N D I E N N E 
C H I N E C O N T I N E N T 
J A P O N 
H O N G K O N G 
2 9 2 3 












I 6 I 6 
66 
6 5 3 
A U T R E S T I S S U S 
A N D E R E G E W E B E 
SAUF S P E C I A U X 
AUT A F R I O U E 
F R A N C E 
B E L C 1 0 U E L U X B C 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 














I I 6 
1 8 3 8 





5 0 6 
4 346 
I 36 
3 5 6 
I 43 
I 2 
I I 7 
2 
42 
1964 Janua'· Dez. — Janvier Dec. i m ρ o r t Togo 
WAREN ­ PRODUIT 








U H S 5 
P O L O G N E 
T C n E C n S L O V i O u l E 
• C O T E I V O I R E 
C M A Ν A 
N I C E « ! A F E O 
J A P O N 
T U L L E S D E N T E L L E S B P U O E P I E S Ε T C 
T U E L L « P I T Z E N Β A Ε Ν Π E R U S * 
t E E 
A U T A F R I Q U E 
F Ο Δ Ν C F 
t L L t M l C N E " 
I T A L i F 
G H A N A 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
655 
T I S S U S S P E C I A U X A R T I C A $ S I * I L 
S P E Z I A L G E W F . a E UNO E W 7 E U O N | S 5 t 
CEE 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
R 0 Y A U M E UNI 
A U T R I C H E 
■ C O T E I V O I R E 
G H A N A 
J A P O N 
6 5 6 
A R T I C L E S EN fil T E X T I L E S NÜA 
S P t N N S T O F F W f l H E N A M G 
t Π ■■) 3 
I 3 2 
A U T A F R I U U E 
F R A N C F 
B E L G I O U E L U X B u ' 
P A Y S R A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I C 
R O Y A U M E U N I 
E S P A G N E 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
• S E N E G A L 
• C O T E I V O I R E 
G H A N A 
. Π A H O " E Y 
N I G E R I A F E O 
E T A T S U N I S 
P A K I S T A N 
U N I O N I N D I E N N E 
C H I N E C O N T I N E N T 
J A P O N 





COU V P A H Q U L T S Τ 4 o I 5 T A P I S S E R I E 
F u S 5 3 0 0 E N q E L A E U £ T E P P I C H E U S * 
CEE 
.ACM 
A U I AFRI 
F R A N C E 
P A Y S R A S 
A L L E M A G N E i! 
R O Y A U M E UNI 
• S E N E G A L 
C H A N A 
J A P O N 
66 I 
C H A U X C I M E N T S Ou V R HR í i l l f t " 
K A L K Z E M E N T UND B A U S T O F F E 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung - Origir 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit - Unité 
C E E 
. Α υ Μ 
A U T 1 F Í Ifll'r 
F R A N C E 
B E L G I Q U E Li,: 
A L L E M A G N E RI 
R O Y A U M E U N I 
N O R V E G E 
Y O U G O S L A V IF 
U S s 
Ρ A ι y 
3? 
9 y 6 
?Û5î 
I 23Ü 
I 09 5 A 
? i 2 A 
2 1 θ 
P O L O G N E 
BUL G AR | F 
M A R O C 
G H A N A 
• D A HO M E Y 
N I G E R I A FEfl 
662 
P I E C E S DE C O N S T R EN MAT C E R A " 
B A U M A T E R I A L A U S K E R A M S T O F F E N 
CEE 
F R A N C E 
u E L G 1 Q U E L U X B G 
A L L E M A G N E RF 
B U L G A R I E 
2 0 3 
2UÜ 




A R T I C L E S EN MAT M I N E H A L F S N O * 
W A R E N A M I N E R A L S T O F F E N A N G 
CEE 
AUT A F R I O U E 
F R A N C F 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N | 
M A R O C 
E T A T S U N I S 
66 A 
V E R R E 
G L A S 
CEE 
• AOM 
AUT A F R I O U E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
G H A N A 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A FEU 
H O N G K O N G 
1 3 I 






V E R R E R I E 
G L A S W A R E N 
CE E 
• A O M 
A U T A T R I O L'E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
G R E C E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
G H A N A 
• 0 A H 0 ME Y 
E T A T S U N I S 
1125 
I 5 I 
9 6 Ü 
6 6 6 
A R T I C L E S 
F Ε Ι Ν Κ E R A r 
ΕΝ Μ Α 
I S C H E 
" 1 E R C E R A M I Q U E S 


















F RA NC F 
A L L E M A G N E RF 
Ι Τ A L I F 
R O Y A U M E U N I 
J A P O N 
S P I E G E L F O N T E S F E R R O A L L I A G E S 
R O H E I S F N S P I E G E L E I S E N F Ç R R O L E O 





B A R R E S E T P R O F I L E S P A L P L A N C H t S 
S T A B S T A H L U P R O F I L E A U S S T A H L 
M O N D E T 2 6 6 3 
CEE 2 6 6 1 
FRANCE 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L E M A G N E RF 
6 7 4 
L A R G E S P L A T S ET T O L E S 
BR E I TFL Δ C H ST Δ HL U N D BLECH 
1 4 2 1 
I I 5 B 
M O N D E 
F R A N C E 
J A P O N 
675 
F E U I L L A R D S 
B A N D S T A H L 
F R A N C E 










R A I L S AUT E L E M E N T S D V O I E S FER 
S C H I E N E N E I S E N S A H N O B E R B A U M A Τ 
M O N D E Τ 1 6 0 8 
CEE 1 6 0 8 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
6 7 7 
F I L S FER A C I E R FIL M A CF 
S T A H L D R A M T 
CEE 
.AOM 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
. C O T E I V O I R E 
2 7 0 







6 7 8 
TUB T U Y A U X R A C C O R D S F O N FER Ac 
R O H R E R O H R F O R M S T U E C K E USW 
M O N O E 
CEE 
.AOM 
AUT A F R I O U E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
S U I S S E 
• C O T E I V O I R E 
G H A N A 
• D A H O M E Y 






I 9 I 




2 7 8 
27 8 
2 3 0 
2 2 5 
43 
1964 Januar, Dez. — Janvier, Dec. i m p o r t Togo 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
ii i 





A R G E N T E T P L A T I N E 
S I L B E R P L A T I N U S * 
C E E 
F R A N C F 
6 8 2 
C U I V R E 
K U P F E R 
F R A N C E 
A L L E M A G N E R F 
6 8 A 
A L U M I N I U M 
A L U M I N I U M 
M O N D E 
C E E 
. A O M 
F R A N C E 
A L L E M A G N E R F 










P L O M B 
BLE I 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
U R S S 
686 
ZINC 
Ζ I NK 
CEE 
F R A N C E 
6 8 7 
ET A Ι Ν 
ZINN 
M O N D E 
CEE 
C O N S T R U C T I O M E T A L L ET P A R T I E S 
ME Τ ALL'« O N S Τ R UK Τ | O N E N UNO T E I L E 
829 
Β I 7 
2 5 8 
5 5 8 
C E E 
. A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E R F 
R O Y A U M E U N I 
• C O T E I V O I R E 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A F E D 
A U 5 T R A L I E 
6 9 2 
R E S E R V O I R S F U T S ETC METALLICI 
8 E H A E L T E R F A E S S E R USW A M E T A L L 
M O N D E Τ í68 
CEE 7 I 










A U T A F R I O U E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
M A R O C 
A L G E R I E 
G H A N A 
• D A H O M E Y 
I N I G E R I A F E D 






2 7 7 ί 
I 7 
6 9 3 
C A B L R O N C E S T R E I L L I S E T C 
K A B E L S T A C H E L D H A H T U S W 
. A O M 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B C 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
• D A H O M E Y 
6 9 4 
C L O U T E R I E E T B O U L O N N E R ! 
N A E G E L U N O S C H R A U B E N 
• A O M 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
A T J T R I T H E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
• C O T E I V O I R E 
E T A T S U N I S 
I 7 5 












4 U T 1 F R I Q U E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
R O Y A U M E U N I 
D A N E H A R K 
Y O U G O S L A V IE 
. C O T E I V O I R E ? 
G H A N A 
. D A H O M E Y 
E T A T S U N I S 
696 
C O U T E L L E R I E ET C O U V E R T S 
S C H N E I D W A R E N UNO B E S T E C K E 
CEE 
AUT A F R I O U E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RI 
R O Y A U M E UNI 
G H A N A ι 
J A P O N 
A R T I C L E S M E T A L U S A G E D 0 M E 5 T 







O U T I L L A G E EN M E T A U X C O M M U N S 
W E R K Z E U G E AUS U N E D L E N M E T A L L t N 
M O N O E T 2 | S 
CEE I 3 7 
24 7 








WAREN - PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité Ursprung ­ Origine 
• A O M 
A U T A F R I O U E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
I R L A N D E 
U R S S 
. C A M E R O U N 
I S R A E L 
6 9 B 
A U T A R T M A N U F E N H E T C O M M N D A 




M O N O 
C E E 
. A O M 
A U T A F R OUE 
5 2 4 
3 I 7 
S 
I 6 




I 8 4 
I 2 
M O N D E 
C E E 
. A O M 
A U T A F R I O U E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
Y O U G O S L A V I E 
U R S S 
T C H E C O S L O V A Q U Ι E 
H O N G R Ι E 
B U L G A R I E 
. M A L I 
. N I G E R 
. S E N E G A L 
G U I N E E R E P 
. C O T E I V B I R E 
G H A N A 
. D A H O M E Y 
Ν I G E R li F E D 
. C A H E R O U N 
. G A B O N 
R E P . A F R I Q U E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
SUD 
7 I I 
C H A U D I E R E S E T M O T N O N E L E C T R 
D A M P F K E S S E L U N I C H T E L E K T M O T O R 
C E E 44 
.AOM I 
A U T A F R I Q U E 8 
F R A N C E 16 
B E L G I O U E L U X B G 
A L L E M A G N E R F 26 
I T A L I E 2 
R O Y A U M E U N I . 72 
U R S S I 
G H A N A 8 
E T A T S « » I S 5 
7 I 2 
T R A C T E U R S M A C H ET A P P A R A G R I C O 
S C H L E P P E R M A S C H I N APP F L A N O * 
.M O N D E Τ 315 
336 
269 
F R A N C E 
B E L O I O U E L U X B G 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
S U I S S E 
M A R O C 
. C O T E I V O I R E 
GHA Ν A 
. D A H O M E Y 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M A C H I N E S ET M A T E R I E L OE T R A N S P O R 




3 5 7 9 
6 
77 



















1964 Januar Dez. — Janvier/Déc. i m p o r t Togo 
li 
WAREN ­
U r s p r u n g 
PRODUIT 
• Origine 
C E E 
. A O M 
A U T A F R I O U E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E R F 
R O Y A U M E U N I 
U R S S 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A F E O 
. C A M E R O U N 
E T A T S U N I S 
7 I 4 
M A C H I N E S D E B U R E A U 
B U E R O M A S C H I N E N 
MENGE 
QUANTITÉ 













M O N O E 
C E E 
. A O M 
F R A N C E 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
5 U E 0 E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
• C O T E I V O I R E 
• C A M E R O U N 
E T A T S U N I S 
7 I 5 
M A C H P O U R T R A V A I L D E S M E T A U X 





C E E 
• A O M 
F R A N C F 
P A Y S R A S 
A L L E M A G N E RI 
R O Y A U M E U N I 
• D A H O M E Y 
E T A T S U N I S 
7 I 7 
M A C H PR T E X T C U I R M A C A C O U D » E 
M A S C H F T E X T I L L E D E R N A E H M A S C H 
C E E 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
S U I S S E 
G H A N A 
J A P O N 
I 6 
I I 
M A C H P R A U T I N D U S S P E C I A L I S E E S 
M A S C H F B E S O N D G E N I N D U S T R I E N 
C E E 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
• C O T E I V O I R E 
G H A N A 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A F E D 
. C A M E R O U N 
E T A T S U N I S 










7 I 9 
M A C H I N E S ET A P P A R E I L S N D A 
M A S C H I N E N U N D A P P A R A T E A N G 
56 
3 
I 8 2 5 
I 6 2 4 
9 7 
3 8 




Ursprung ­ Origine 
U 
C E E 
. A O M 
A U T A F R I O U E 
F R A N C F 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
U R S S 
■ S E N E G A L 
• C O T E I V O I R E 
G H A N A 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A F E D 
• C A M E R O U N 
R E P . A F R I O U E S U D 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
MENGE 
QUANTITÉ 
I I 9 0 
I 3 
7 0 I 
I 
I 







M A C H E L E C T A P P A R P O U R C O U P U R E 
E L E K T R M A S C H u S C H A L T G E R A E T E 
M O N D E T I 7 2 
C E E I67 
• A O H 
A U T A F R I O U E 2 
F R A N C E I I 3 
A L L E M A G N E R F 5 3 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I . 2 
S U E D E 
Y O U G O S L A V I E I 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A F E D 2 
E T A T S U N I S I 
7 2 3 
F I L S C A B L E S I S O L A T E T C Ρ E L E C 
D R A E H T E K A B E L I S O L A T O R E N F E L 
C E E 
• A O M 
F R A N C E 
A L L E M A G N E RF 
• D A H O M E Y 
I 32 
52 
7 2 4 
A P P A R P O U R T E L E C O M M U N I C Α Τ Ι O N S 






C E E 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
G H A N A 
• D A H O M E Y 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A P P A R E I L S E L E C T R 0 0 0 M E S T 1 Q U E S 
E L E K T R I S C H E H A U S H A L T S G E R A Ε Τ E 
25 
I 5 
M O N O E 
C E E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RI 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
7 26 
A P P E L E C M E D I C A L E E T R A D I O L O G 






5 0 0 
4 8 7 
I 
I 
4 0 3 
I 6 4 
I 6 3 
I 4 7 
I 5 
I 
2 0 9 
I 6 I 









F R A N C E 
A L L E M A G N E R F 







M A C H E T A P P E L E C T R I Q U E S N D A 
E L E K T R M A S C H I N E M U A P P A N C 
M O I T D E Τ 2 3 7 
C E E 1 2 4 
• A O M I 
A U T A F R I O U E I * 
F R A N C E 96 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 2 5 
I T A L I E 3 
R O Y A U M E U N I . 5 0 
S U E D E · ' 
D A N E M A R K . 3 8 
Y O U G O S L A V I E 
U R S S 
G H A N A 14 
• D A H O M E Y I 
E T A TS UN I S I 
J A P O N I 
V E H I C U L E S P O U R V O I E S F E R R E E S 
S C H I E N E N F A H R Z E U G E 
C E E 
• A O M 
F R A N C E 
A L L E M A G N E 
• S E N E O A L 
• D A H O M E Y 
I 2 3 8 
7 7 3 
4 6 5 
8 2 
6 9 0 
9 0 
3 7 5 
7 3 2 
V E H I C U L E S A U T O M O B I L E S R O U T I E R S 
K R A F T F A H R Z E U G E 




C E E 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E H A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
S U I S S E 
J R S S 
3 U L G AR Ι E 
• M A L I 
• N I G E R 
• S E N E G A L ' . 
ÎU I N E E R E P 
• C O T E I V B I RE 
3H AN A 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A F E D -
• C A M E R O U N 
• G A B O N 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
8 0 S 
I 
3 
3 6 6 
4 0 










V E H I C R O U T A U T Q U E A U T O M O B I L E S 
S T R A S S E N F A H R Z E U O E O K R A F T 4 N T R 
Κ Ο Ν D E 
C E E 
• A O M 
A U T A F R I O U E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
H O N G R I E 
C H A N A 
• D A H O M E Y 
3 3 4 
















3 I 9 
I I I 
I 6 













1964 Januar Dez. — Janvier Dec. i m p o r t Togo 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung - Origine 
v^ 
J A P O N 
7 3 4 
A E R O N E F S 
L U F T F A H R Z E U G E 
M O N D E 
C E E 
7 3 5 
B A T E A U X 
W A S S E R F A H R Z E U G E 
M O N O E 
C E E 
• A O M 
F R A N C E 
A L L E M A G N E R F 
R O Y A U M E U N I 
• C O T E I V O I R E 
MENGE 
QUANTITÉ 










8 I 2 
A P P S A N Ι Τ 
S A N Ι Τ A E R t 
C E E 
• A O M 
H Y G C H A U F F E C L A I R A G E 
H Y G A R T K L H E I Z K U S W 
T 1 0 3 6 
2 0 6 
I 5 
6 9 A U T A F R I O U E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V I E 
U R S S 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
G H A N A 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A F E D 
C H I N E C O N T I N E N T 
J A P O N 
H O N G K O N G 
M E U B L E S 
M O E B E L 
M O N O E 
C E E 
• A O M 
A U T A F R I O U E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
M A R O C 
• S E N E G A L 
N I G E R I A F E D 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
J A P O N 
H O N G K O N G 
8 3 I 
A R T I V O Y A G E S A C S A M A I N 
R E I S E A R T I K E L T A E S C H N E R W 
M O N D E T 
C E E 
• A O M 
A U T A F R I O U E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E R F 
R O Y A U M E U N I 
T C H E C O S L O V A Q U I E 












3 6 4 
2 I 6 
I 4 3 
E T S I M 
U D G L 
36 
I 5 > 
4 9 9 








Einheit - Unité 
• C O T E ι v o I 
G H A N A 
J A P O N 
H O N G K O N G 
V E T E M E N T S 
B E K L E 1 O U N G 
C E E 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
M A R O C 
• S E N E G A L 
• C O T E I V O I R E 
G H A N A 
. D A H O M E Y 
I S R A E L 
C H I N E C O N T I N E N T 
J A P O N 
H O N G K O N G 
8 5 1 
C H A U S S U R E S 
S C H U H E 
C E E 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
M A R O C 
. S E N E G A L 
. C O T E I V O I R E 
G H A N A 
. D A H O M E Y 
. C A M E R O U N 
C H I N E C O N T I N E N T 
J A P O N 
H O N G K O N O 


















8 6 I 
A P P S C I E N T I F E T 0 O P T I Q U E 
F E I N M E C H U O P T ' E R Z E U G N I S S E 
M Ο Ν ' D Ε Τ 
C E E 
. A O H 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V I E 
U R S S 
. D A H O M E Y 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
H O N G K O N G , 
8 6 2 
F O U R N I T U R E S P H O T O C I N E M A 
P H O T O C H E M I S C H E E R Z E U G N I S S E 
2 9 
I 7 ! 
M O N D E 
C E E 









4 I 7 
2 2 7 
1 04 
2 6 








2 0 2 




WAREN - PRODUIT 
iv 






F R A N C E 
A L L E M A G N E R F 
G H A N A 
8 6 3 
F I L M S C I N E M A I M P R E S E T D E V E L O P 
K I N O F I L M E B E L I C H T E T E N T W I C K E L T 
F R A N C E 
R O Y A U M E U N I 
S U I S S E 
8 6 A 
H O R L O G E R I E . 
U H R E N 
H Ο Ν D Ε Τ 6 
C E E 2 
F R A N C E 2 
A L L E M A G N E R F I 
S U I S S E 
C H I N E C O N T I N E N T 
J A P O N 3 
B 9 I 
I N S T R M U S I Q U E P H O N O S D I S Q U E S 
M U S I K I N S T R P L A T T E N 5 P 5 C H A L L P L 
M O N D E Τ 8 
C E E 6 
A U T A F R I Q U E I 
F R A N C E 3 
P A Y S Β A S I 
A L L E M A G N E R F 2 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
G H A N A 
I S R A E L 
J A P O N I 
8 9 2 
O U V R A O E S I M P R I M E S 
D R U C K E R E I E R Z E U G N I S S E 
M O N D E Τ 
C E E 
• A O M 
A U T A F R I O U E 
F R A N C E 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 2 
R O Y A U M E U.NI I 
S U I S S E 
A L G E R I E ■ 
■ S E N E G A L 2 2 
■ C O T E I V O I R E 3 
G H A N A 3 
. O A H O H E Y 3 
E T A T S U N I S 8 
I S R A E L I 
8 9 3 
A R T I C L E S E N M A T I E R E S P L A S T I Q 
K U N S T S T O F F W A R E N 
M O N D E 
C E E 
. A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R Ι E 
. C O T E I V O I R E 









I 0 0 
3 
2 28 
I 6 9 
I 3 
6 
I 6 4 
3 
46 
1964 Januar. Dez. — Janvier, Dec. i m p o r t Togo 
WAREN-PRODUIT 







. D A H O M E Y 
E T A T S U N I 5 
J A P O N 
V O I T E N F A N T S A « T S P O R T J O U E T S 
K I N D E R W A G E N S P O R T A R T SP I E L 2 G 
M O N D E Τ I 8 
C E E t O 
. A O M 3 
A U T A F R I Q U E * 
F R A N C E I ° 
A L L E M A G N E R F 
R O Y A U M E U N | . 
G H A N A 4 
• D A H O M E Y 3 
E T A T S U N I S 
J A P O N I 
895 
A R T I C L F S DE B U R E A U 
BUE ROBE D A R F 
M O N D E 
CEE 
F R A N C E 
A L L E M A G N E fi 
SU I SSE 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
896 
O B J E T S D ART ET A N T I Q U I T E 
K U N S T O E G E N 5 T A E N D E U N D DGL 
A 9 
A 7 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
B I J O U T E R I E J O A I L L E R I E O R F E V R E R 
S C H M U C K O O L D U N D S I L B E R M A R E N 
CEE 
• A 0 M 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
G H A N A 
J A P O N 
HONG KONG 
899 
A R T I C L E S M A N U F A C T U R E S NDA 
B E A R B E I T E T E W AREN A Ν G 
M O N O E 
CEE 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L E M A O N E RF 
R O Y A U M E UNI 
S U E D E 
F I N L A N D E 
Y O U G O S L A V IE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
G H A N A 
. D A H O M E Y 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
HONG KONG 
A R M U R E R I E M U N I T I O N S DE G U E R R E 
K R I E C S W A F F E N U N D M U N I T I O N 
6 I 
5 6 


























WAREN ­ PRODUIT 
U r s p r u n g - Origine 
C E E 






WAREN ­ PRODUIT 
iV 








1964 Januar/Dez. — Janvier/Dec. e x p o r t Togo 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung ­ Destination 
C O M M E R C E T O T A L 
H A N D E L I N S G E S A M T 
Μ 0 Ν Π E 
C E E 
• A O M 




F R A N C 
B F L C l 
P A Y S 
A L L t .Ι 
I T A L I 
B O Y A U 
N O R V E 
D A Ν E H 
E S Ρ A G 
Υ O U Ç O 
G R E C E 
U R S 
H Π Ν G R 
M A R O C 
T U N I S 
• H A U T 
• Ν I GE 
■ T C H A 
• S E N E 
G U t NE 
L I B E R 
. C O T E 
3 H A Ν A 
. 0 A HO 
si I GE R 
• C A M E 
• R E P 
• G A B O 
■ C O N G 
• C O N G 
*EP · A 
E T A T S 
3 R E S | 
J R U G U 
J A P O N 
A U S T R 
NOUV 
GUE L U X B G 
B A S 
A G N E RF ε 




SL A V Ι E 
I F 












3 0 I 73 
2 I 59A 
7 6 7 
3 5 0 
1 3 3 0 1 
1 90 A 
2 2 5 6 
l 7 A 7. 





¿ 1 2 
I I 6 
3 7 ú 
IFR 
O B W Δ Ζ Ζ Δ 
Ο L E O 
F R I Q U E S U D 
U N I S 
L 
A Y 
A L I E 
Z E L A N D E 
P R O D A L I M E N T A I R E S B U I S S O N S 
N A H R U N G S U N D G E N U S S * I T T ^ L 
C E E 
. A O M 
A U T A F R I Q U E 
* Β G 
U Ν 1 
R A N C E 
E L G I O U F L 
A Y S B A S 
L L E M A G N E 
T A L I E 
O Y A U Μ Ρ 
R S 5 
Ο Ν G Ρ I F 
A R O C 
U N I S Ι E 
H A U T E V O L T A 
N I G E R 
S E N E G A L 
U I N E E R F Ρ 
C O T E I V O I R E 
w A Ν A 
0 A H O M F Y 
G A B O N 
C O N G O B R A Z Z A 
E P . A F R I Q U E S U D 
Τ A Τ S U N I S 
1 I c 
300 Ρ 
2 2 7 




170 2 2 
I 3e 05 
3 5 
I I 9 
Η b 6 A 
1309 






A N I M A U X 
L E R E N D E 
V I V A N T S 
T I E R E 
AUT A F R I Q U E 
G H A N A 
00 I · I 
B O V I N S 
R I N D E R 
WAREN -PRODUIT 




AUT A F R I Q U E 
G H A N A 
00 I · 2 
O V I N S ET C A P R I N S 
S C H A F E UND Z I E G E N 
AUT A F R I O U E 
0 3 I 
P O I S S O N S 
AUT A F R I Q U E 
G H A N A 
03 I · 2 
P O I S S O N S C O N S E R V E S S I M P L E M E N T 
c I S C H E I N F A C H H A L T H A P G E M A C H T 
M O N O * ! 
• A Û M 
0 A 6 
S E M O U L E E T F A R I N E D E F R O M E N T 
Ö R I E S S U N D M E H L A U S W E I 7 E N 
• AOM 9 3 
A U T A F R I O U E A 
• H A U T E V O L T A 31 
• Ν I G E R 3 5 
C H A N A A 
• D A H O M E Y 27 
0 A 6 > 0 I 
FARINE" IF F R O M E N T OU M E T E I 
M E H L AUS W E I Z E N 
M O N O E Τ 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
• H A U T E V O L T A 
. N I G E R 
G H A N A 
• D A H O M E Y 
05 I 
F R U I T S F R A I S N 0 | X S A U F O L E A G I N 
O B S T UND S U E D E R F R I S C H N U E S 5 E 
M O N O E Τ 7 2 
CEE 69 
0 5 1 . 7 
N O I X N O N O L E A G I N E U S E S 
N U E S S E N I C H T Z U R O E L P E W I N N U N G 
M O N D E Τ 95 
• C E E 97 
0 5 A 
L E G U M E S P L A N T F S T U B E P C A L I M E N T 




WAREN ­ PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit -Unité Bestimmung ­ Destination 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
• S E N E G A L 
C H A N A 
05Δ . 2 
L E G U M E S A C O S S F S E C S 
H U E L S E N F R U E C H T E T R O C K E N 
M O N D E Τ 
A U T A F R I Q U E 
05A · 5 
AUT L E G U M E S F R A I S OU R E F R I G 
AND G E M U E 5 E U K U E C H E N K R F R I S C H 
AUT A F R I Q U E 
0 5 5 
P R E P A R A T ET C O N S E R V DE L E G U M E S 




M O N D E 
C E E 
• A 0 M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B C 
• S E N E G A L 
G U I N E E R E P 
• C O T E I V O I R E 
G H A N A 
. G A B O N 
• C O N G O B R A Z Z A 
0 | 4 
Λ 7 0 
1 2 5 
I I 
77 
0 5 5 · A A 
F A R I N E S S A G O U 'MA Ν I OC ET S I M I L 
M E H L G R I E S S VON S A G O M A R K U S « 
M O N D E 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
• SE NE G AL 
G U I N E E R E P 
• C O T E I V O I R E 
G H A N A 
• G A B O N 
• C O N G O B R A Z Z A 
0 5 5 · A 5 
T A P I O C A 
S A G O 
I A 2 
I 2 3 
(S 7 ? 
6 6 9 
F R A N C E 
S F L G I QUE 
07 I 
C A F E 
< AFFE E 
CEE 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B C 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
U Ν I R O Y A U M E 
U R S S 
H O N O R I F 
M A R O C 
• D A H O M E Y 
E T A T S U N I S 
0 7 I · I I 
C A F E R O B U S T A 
K A F F E F P O IH» S T A 
I 6 I A 0 
I 3 I 2 0 
5 
I 0 7 2 7 
50 
3 2 5 




















1964 Januar/Dez. — Janvier/Dec. e x p o r t Togo 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung ­ Destination i 
CEE 
F R A N C E 
Β E L G I 0 1/ F L U X H C 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R 0 Y Δ υ M F UNI 
U R S 5 
H O N G « I F 
M A R O C 
07 2 
C A C A O 
CEE 
AUT A F R I O U E 
F R A N C E 
BE L C I OU E LUI 
Ρ A Τ 5 θ Δ 5 
A L L E M A O N F RF 
ITALI E 
T UN I 5 I F 
R E P ' A F R I O U E 
E T A T S U N I S 
MENGE 
QUANTITÉ 











7 3 4 1 
134 88 
11496 
I 4 0 
3 7 3 6 
26 19 
2 0 49 
2 18 1 




0 7 2 - 1 
C A C A O EN F F V E S ET B R I S U R E S 
Κ Δ Κ Δ 0 8 0 Η Ν Ε Ν UND AR υ CH 
CEE 
AUT A F R I O U E 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B C 
R A Y S 8 Δ S 
A L L E M A G N E RF 
ITALI E 
T U N I S I E 
R E P - A F R I Q U E SUD 
E T A T S U N I S 
0 7 5 
EP I C E S 
G E W U E R Z E 
M O N D E 
CFE 
.AOM 
AUT A F R I O U E 
F R A N C E 
• SE NE CA L 
0 7 5 - 1 
P O I V R E P I M F N T S 
P F E F F E R P I M E N T 
CFE 
• AOM 
AUT A F R I O U E 
13 4 8 8 










F R A N C E 
■ SE NE C Δ L 
I I 2 
B O I S S O N S A L C O O L I Q U E S 
A L K O H O L I S C H E G E T R A E N K E 
AUT A F R I O U E 
1 1 2 . 3 
B I E R E S 





66 I 9 
3 I 
22 9 










I 0 4 θ 
4 2 I 
2 0 
4 6 
9 3 8 
66 13 
5 6 0 9 
66 
I B 4 5 
12 7 5 
1020 
104 8 




WAREN ­ PRODUIT 
iV 




A ij Τ A F R I Q U E 
G H A N A 
T A B A C S B R U T S ET D E C H E T S 
R O H T A B A K UNO Τ A Β Δ Κ A Β F A F L L E 
■ AOM 
. 0 A H O M F > 
I 22 
T A B A C S M A N U F A C T U R E S 
T A B A K W A R E N ' 
AUT A F R I Q U E 
2 + A 
M A T I E R E S P R E M I E R E S 
R O H S T O F F E 
CEE 
• A O M 
A U Γ A F R I O U E 
F R A N C E 
B E L C I Q U F L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
N O R V E G E 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V I E 
G R E C E 
H O N G R I E 
M A R O C 
• Ν I G E R 
• S E N E G A L 
G H A N A 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A F E D 
R F P . A F R I Q U E S U D 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
U R U G U A Y 
J A P O N 
A U S T R A L IE 
N O U V Z E L A N D E 
P E A U X B R U T E S S A U F P E L L E T E R I E S 




M O N D E 
CEE 
2 I I · 9 
P E A U X B R U T E S D A U T R E S A N I M A U X 
R O H E H A E U T E F E L L E V AND T I E R E N 
CEE 
F R A N C E 
22 I 
G R A I N E S N O I X O L E A G I N E U S E S 
O E L S A A T E N UND O E L F R U E C H T E 
M O N D E 
CEE 
AUT Δ FR t OL 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L 
P A Y S B A S 
A L L E M A C N'E 
2 AO I 2 
2 I 0 39 
26 
I 8 95 A 
6 5 7 
I 0 2 9 
A 00 
I I 6 7 5 
72 A A 
20 
1 0 I 
Δ 2 5 0 
595 
I 23 A 
L i r. 
7 5 5 
2A7 
2 2 \ 
I 9 
2C 
2 I 2 







I 5 I 
I I 9 0 
136 5 
I A2 
3 0 3 2 
2 8 7 0 
WAREN -PRODUIT 







R O Y A U M E UNI 
D A N E M A R K 
E S P A G N F 
H O N G R I F 
G H A N A 
J A P O N 
22 I . I 2 
A R A C H I D E S D E C O R T I Q U E E S 
E R D N U S S K E R N E 
M 0 
CEE 
F R A N C E 
B E L O I O U E L U X B G 
2 2 1 . 2 
C O P R A H 
K O P R A 
M O N D 
CEE 
F R A N C E 
E S P A G N E 
14 10 




B 7 3 
2 6 0 2 
2 60 1 
2 29 5 
307 
377 2 
3 6 7 2 
367 2 
I 00 
2 2 1 . 3 
N O I X ET A M A N D E S DE P A L M I S T E 
P A L M N U E S S E U N D P A L M K E R N E 
CEE 
F R A N C E 
B F L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
H O N G R I E 
2 2 1 . 6 
G R A I N E S DE C O T O N 
B A U M K O L L S AH EN 
M O N D E 
R O Y A U M E U N I 
2 2 1 - 7 
G R A I N E S OE R I C I N 
R I Z I N U S S A M E N 
14 4 7 7 
1 4 3 7 7 
1 2 7 2 3 








F R A N C E 
P A Y S B A S 
2 2 1 . 8 2 
A M A N D E S DE K A R I T E 
KAR I T E K E R N E 
D A N E M A R K 
J A P O N 
2 6 3 
C O T O N 
B A U M W O L L E 
CEE 
.AOM 
F R A N C E 
B F L G I O U F L U X B G 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
Y O U G O S L A V I E 
. S E N E G A L 
2 6 3 - 1 
C O T O N EN M A S S E 











1 8 0 3 
1 7 9 ? 
1 3 1 5 
1 0 2 5 
1 7 
7 0 7 
2 4 7 
7 1 
5 7 
? 1 6 
1 7 
6 7 2 
5 1 7 
Ι r 
3 6 = 
1 1 5 
3 7 
3 1 
I 1 5 
1 0 
49 
1964 Januar/Dez. — Janvier/Dec. e x p o r t Togo 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung ­ Dcstinotion 
CEE 
. Δ 0 M 
F Ρ A Ν C E 
B F L G I Q U E L U X B G 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
Y O U G O S L A V I E 
• S E N E G A L 
2 6 3 * 2 
L I N T E R S DE C O T O N 





7 0 3 
2 4 7 
7 I 
5 7 





5 I Í 
I 0 
365 
I I 5 
3 7 
3 I 
I I 5 
I C 
C E E 
F R A N C E 
2 7 I 
E N G R A I S N A T U R E L S 
N A T U E R L I C H E D U E N G E M I T T E L 
C F E 
A U T 4 F R OUE 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B C 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
N O R V E G E 
Y O U G O S L A V Ι E 
G R E C E 
R F P . 4 F R I O U E S U C 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
U R U G U A Y 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
N O U V Z F L A N O E 
8 0 I 4 7 I 
4 0 7 2 4 2 
J 0 5 7 I 
I324 46 
3 9 0 3 5 
I 2 3 0 6 4 
3 5 5 9 I 
77 I 06 
I 3 7 6 7 
2 2 8 2 0 
88 4 5 
I 0 5 6 8 
1 0 5 6 6 
4 0 5 5 7 
2 I 2 2 2 
I 4 0 0 0 
I 0 60 36 
I 3 I 6 I 6 
14 2 24 
2 7 1 - 3 
P H O S P H A T E S DE C A L C I U M N A T U R E L S 
N A T U E R L I C H E K ALΖ I UM Ρ H 0 S Ρ H Δ Τ E 
CEE 
AUT A F R I O U E 
F R A N C E 
B E L C I O U F LUXF 
P A Y S B A S 
A L L E H A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
N O R V E G E 
Y O U G O S L A V I E 
G R E C E 
R E P . A F R I Q U E Í 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
U R U G U A Y 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
N O U V Z E L A N D E 
8 014 6 6 
4 0 7 2 4 2 
10 566 
I3 2 6 4 6 
3 9 0 3 5 
12 3 0 6 6 
3 5 5 9 1 
7 7 106 
1 3 7 6 7 
2 2 8 2 0 
8 8 4 5 
10 568 
1 0 5 6 6 
4 05 57 
2 1222 
1 4 0 0 0 
I 0 603 6 
13 16 16 
16 224 
2 7 6 
A U T R E S P R O D U I T S M I N E R A U X B R U T S 





AUT A F R I Q U E 
• N I G E R 
G H A N A 
N I G E R I A FED 
2 8 2 
D E C H E T S DE F O N T E FER ET A C I E R 
A B F A E L L E V O N E I S E N O D E R S T A H L 
CEE 
AUT 
7 8 9 1 
3 8 2 7 
64 
1274 







I I 6 
63 
3 9 0 
22 7 
I 5 ι 
1 1 6 0 
1365 
I 4 2 
789 1 
3 8 2 7 
63 
1276 











I 5 I 
1 1 6 0 
1365 
I 4 2 
WAREN ­ PRODUIT 





MAT B R U T E S O R I G V E G E T A L E 
R O H S T O F F E PFL U R S P R U N G S t 
CEE 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
E S P A G N E 
M A R O C 
G H A N A 









2 9 2 - 9 2 
K A P O K C R I N V E G E T M A R I N S I M I L 
K A P O K P F L A N Z E N H A A R U DGL 
CEE 
AUT AFRI 
F R A N C E 
B E L G I O U E 
E S P A G N E 
M A R O C 
G H A N A 
P R O D U I T S E N E R G E T I Q U E S 




1 Ο Ν 
. A O M 
• C O T E I V O I R E 
. D A H O M E Y 
332 
P R O D U I T S D E R I V E S DU P E T R O L E 
E R D 0 E L 0 F 5 T I L L A T I O N S E P Z E U G N I S S E 
•COTE I V O I R E 
. D A H 0 M F Y 
3 3 2 - 5 
H U I L E DE G R A I S S A G E L U B R I F I A N T S 
S C H M I E R O E L E MIN S C H M I E R M I T T E L 
•COTE I V O I R E 






A U T R E S H U I L E S V E G E T A L E S F I X E S 
A N D E R E F E T T E P F L A N Z L I C H E O E L E 
M O N D E 
- AOM 
AUT A F R I Q U E 
G H A N A 
4 2 2 . 2 
H U I L E DE P A L M E 
Ρ AL M O E L 
. ΔΟΜ 
AUT 6 F P I 0 U E 
I 4 0 
7 
I 3 3 
I 3 3 
I 4 0 
7 
I 3 3 
A U T R E S P R O D U I T S I N D U S T R I E L S 





WAREN ­ PRODUIT 








C E E 
. A O M 
A U T A F R I O U E 
F R A 
Ρ 4 Y 
A L L 
Ι Τ Δ 
R O Y 
. Ν Ι 




C H A 
• DA 
Ν Ι G 
NCE 
5 B A S 
E M A G N E RF 
L Ι E 
A U M E UNI 
GER 
H A D 
NE G AL 
NEE REP 
TE I V O I R E 
N4 
H O M E Y 
ER Ι Δ FED 
M E R 0 U Ν 
Ρ C E N T R E AF 
BON 
NGO B R A Z Z A 
NGO L E O 
5 I 3 
E L E M E N T S C H I M I Q U E S I N O R G A N I 
A N O R G A N I S C H E C H E M G R U N D S T O F F E 
Μ O 
AUT 
N O E 
A F R I O U E 
56 I 
E N G R A I S M A N U F A C T U R E S 
C H E M I S C H E D U E N G E M I T T E L 
AUT A F R I O U E 
599 
P R O D U I T S C H I M I Q U E S NDA 
C H E M I S C H E E R Z E U G N I S S E / 
CEE 
.AOM 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
■ O A H O M E Y 
• G A B O N 
• C O N G O B R A Z Z A 
I I 
I I 
5 6 9 9 
4 6 7 6 
22 









DEMI P R O D U I T S EN C A O U T C H O U C 
H Δ LB E R Z F U G N I S SE A U S K A U T S C H U K 
6 2 9 
ART M A N U F A C T EN C A O U T C H O U C NDA 
B E A R S W A R E N A K A U T S C H U K A N G 
M O N D E T I 
• AO Μ I 
A U T A F R I O U E 
G H A N A 
• D A H O M E Y I 
A R T I C L E S M A N U F A C T EN B O I S NDA 
B E A R B E I T E T E W A R E N A H O L Z Δ Ν C 
«: Ο κ 
.ΔΟΜ 
336 
3 2 6 
A R T I C L E S E N P A P I E R O U C A R T O N 
W A R E N A U S P A P I E R O D E R P A P P F 
48 4 





















1964 Januar/Dez. — Janvier; Dec. e x p o r t Togo 
WAREN­PRODUIT 
i r 




• A O M 
. Π A M O M F ν 
6 5 2 
T I S S U S C O T O N S A U F T I S S U S S P E C 
M A U M * O L L G E W E B E 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
. S E 
Γ, tj I . co 
Ν E G A L 
N E E R E P 
TE I V O I R E 
Ν A 
H 0 M f Y 
Ρ C E N T R E A F R 
θ O N 
N G O B R A Z 7 A 
N G O L E O 
6 5 3 
A U T R E S T I S S U S S A U F S P E C I A U X 
A N D E R E G F W E 9 E 
M O N O E Τ 
• A 0 M 
6 5 6 
A R T I C L E S E N M A T T E X T I L E S N D A 




M O N O 
• A O M 
6 5 6 * 1 
S A C S E T S A C H E T S D E M B A L L A G E 
S A F C K E R E U T E L Ζ V E R Ρ A C Κ U Ν G S Ζ Χ 
. Δ Ο Μ 
• D A H O M E Y 
6 6 2 
P I E C E S " F C O N S T R E N M A T C E R A M 
B A U M A T E R I A L A U S Κ Ε Ρ Δ Η S T O F F E N 
. Δ Ο Μ 
. Ο A H 0 M F Y 
6 6 5 
V E R R E R I F 
C L A S W A R E N 
Μ Ο ^ Π Ε Τ Ι Ο Δ Ο 
• A O M 10 19 
A U T A F R I O U E 21 
• O A H O M F Y Ι Ρ Ι β 
N I G E R I A F E D 2 1 
6 7 3 
B A R R E S FT P R O F I L E S P A L P L A N C H E S 
S T A B S T A H L U P R O F I L E A U S S T A H L 
• A O M 
. D Δ H O M F Y 
6 7 « 
T U B T J Y A U X R A C C O R D S F O N F E R A C 
R O H R E R O H R F O R M S T U E C K E U S W 
I 0 6 
I 0 3 
I 0 3 
2 
WAREN ­ PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unite Bestimmung ­ Dcstinotion 
• C O T E I V O I R E 
• D A H O M E Y 
• C A M E R O U N 
6 9 2 
R E S E R V O I R S F U T S E T C « E T U L I O 




C E E 
. A O M 
A U T A F R I O U E 
F R A N C E 
• O A H O H E Y 
N I G E R I A F E D 
5 6 A 
I 5 
¿ 9 I 
59 
I 5 
6 9 5 
O U T I L L A G E F N M E T A U X C O M M U N S 
W E R K Z E U G E A U S U N E D L E N M E T A L L E N 
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Ministero delle Finanze) - MILANO — Galleria Vittorio Emanuele, 3 - FIRENZE 
— Via Cavour. 46/R - NAPOLI — Via Chiala, 5 
STAATSDRUKKERIJ EN UITGEVERIJBEDRIJF — Christoffel Plantljnstraat, 
's Gravenhage 
BELGISCH STAATSBLAD — Leuvense weg 40 - Brussel 1 
MONITEUR BELGE — 40. rue de Louvain - Bruxelles 1 
OFFICE CENTRAL DE VENTE DES PUBLICATIONS DES COMMUNAUTÉS 
EUROPÉENNES — 9, rue Goethe - Luxembourg 
GREAT BRITAIN A N D 
C O M M O N W E A L T H H.M. STATIONERY OFFICE — P.O. Box 569 - London S.E. 1 
ANDERE LÄNDER - AUTRES PAYS - ALTRI PAESI - ANDERE L A N D E N - O T H E R C O U N T R I E S 
ZENTRALVERTRIEBSBÜRO DER VERÖFFENTLICHUNGEN DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
OFFICE CENTRAL DE VENTE DES PUBLICATIONS DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 
UFFICIO CENTRALE DI VENDITA DELLE PUBBLICAZIONI DELLE COMUNITÀ EUROPEE 
CENTRAAL VERKOOPKANTOOR VAN DE PUBLIKATIES DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
CENTRAL SALES OFFICE FOR PUBLICATIONS OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 
Luxembourg : 2, Place de Metz 
